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Hoy Domingo r.<> dé Jülií».: -  ^G O N TECM IEN TO  TAURINO. -  Seis Hermosos y Sravos NOVILLOS TOROS
M a p ia tta  M m U a »  F in ito  d o  V a le n c ia  -> oselto
El t e r e i - o  e l e e i l r t e  G r a n  e s t o q u e a d o r  «I® n u e s t r o  p » W j »
Ei gran L u ch a d o r.S U Á R E Z , que hará su arriesgado y emocionante trabajo con el toro mas gian  ̂
cornado de los sets. Toros de la vacada de D. Bernardo del Amo, vCcino de ^adrid, epQ divisa verde > en
, SO I^ B R A , Ptas» Í-SO - - S O L , P ta s . 0^75 - - A tas cuati^o y inedia. . ^
Desde el Domingo por la mañana se expenderán entradas y localidades en los despachos de, calle de iVhircón Luján y Café de D. Juan Rico (Alameda PrinapalJ.
______ ■ . ■ -------- -
i OIHE PASCUALIM I.Sección continua oie las .dos, con 
regalos a las cuatro,
extríilinaría Con c s- 
cogido programa áltente interesante 
Prohibiéndose el episo 7." de ,la céie- 
bré novela dnematoi^ica JUDEX,
L a  etiajei* l a i a d a ; .
Exito de la bien cutadá cinta de 
1.500 metros
£8 o r a  d a w s r o  .
Exito de la ingesa comedla de 
la famosa marca Janlsser, titulada 
CuanvSo.
Precios: Palcos, Tesetas.—Butaca, 
0‘30.—General, O'l&Media, 0‘10.
Alameda de Carlos Haes 
(junto al Banco España)
Eí local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. 
Sección continua desde las dos de la tarde a doce de la noche, regalándose 
ios juguetes a los niños a las tres.
Hoy mátayillosQ .pmgí’ámav’̂  ̂ delifante de la magnifica cinta dé larga
duración y árgurnéntóTerraoso ' '
í a  m o n ta n a  ru m a
Completarán el programa el estreno
P R P F E S d E  OE O iE ^ d lA S
y las de gran éxito
E L  F E l  P E  p e í  '
y la de mucha risa interpretada por el actor más cómico del mundo Charlot, titu­
lada CHARLOT TRABANDO ÁMISTÁD.
P re f ^ ip e iü ^ ia ,  0 e « e r ‘al5:IB*ÍS| .§»?@d¡as ^@st@s*í8íe8|
Salón Novedades IHFORÜAOIOMES eRÁ fíO X S ®® GVERE*
Compañía de Antor _ 
A cuatro y medjé»k.’®®®
A las nueve:
C^«te n o s  e n t i e r p e n  J u n to s
(1 acto), y
L s  F r a i r ia n a  (1 acto) 
Platea, 3 pesetas — Butaca, 075 — 
General, 0‘20.
A las diez y cuarto:
£ i ¡n 'É si^ns (3 actos)
Platea, 5 pesetas — Butaca, 1,00 — 
Oenerah 0‘30.
L »F&bríoa de mosáichidránliiíOB y piedra artificial, premiado cod medalla de oro eu varias iXpOMOXoneB— Casa ftiida e» 1S84.—La máB_an,tigna &  Andalusía y de mayor exportación.píe"á _______ _____ _______ j _________Dopósxtio oemepto y cales bidráolioaB de lae mejores marcas.
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Todos - los infOí^É qile vienen, de 
Petrogrado i&diiof a creer que la re- 
volucióa lusa, COI» el ejército ruso, 
ente» en un perío de :^anoa co.tiva- 
Icosneia. Parecía p u c h o s  excesiva la 
alegre pasividad 1 pueblo ruso des­
pués del destronaianto de los Roma- 
Boff, y nociva la '^iieie de sus solda­
dos. Reooaocióni^ así no se peca de 
¿ i ' ^ f e o ' f e i v í l f b a i i e . a i  severo 
«'io habría que ilboar la atenuante. 
 ̂que ella expU<;ol regocijo que en 
^’masss producctiti cambio do régi- 
-  tan trunsoendital como el que se 
. iperado en R ia. Vivir siglos y  
, siglos bajo oinosa tiranía, y eti 
jornadas pasade las negruras del 
utismo a ía li radiante de la H- 
u- id. He íthi lo Biedido. Se explica 
t# jotaiaente que ste pueblo, dirigi- 
p,yr una minoríajcquisita inteetual, 
echado a eorrepomo loco de eon- 
, al ver rotas ja cadenas que lo 
gLa igüominiosaíente en estad© de 
■ vitud y  como S chicos, qué li- 
de la presenci^ol dómine se en- 
in a expansioíB rayanas en el 
ifreno, se ha dio a toda clase de 
). festaciones, siniarse cabal cuenta 
: ze tiene los bá?aros a las puertas 
i* hogar. Dos iss.es de locura es 
i 10, sobre todo i se quiere afianzar 
íimen recién caquistado. Por que 
^*ha .metamowsear la nación a 
de la libertad. V la libertad sólo 
0 mantenerse escontando el peli- 
I le Alemania y  a Austria-Hungría, 
T momentáneaiente, han creído 
if Tos revoluciburios rusos podrían 
talles una vicma que no pueden 
uéuistar en bue:e| lid. Si Rusia hu- 
eaid© en el Isó de la paz sopara- 
que los imperioí centrales le teñ­
an,■ por medio depgentes provocado- 
.a a subido dé Beiífi y  Vieaa, habría 
iáo la primera vRima de tal paz la 
lívolución rusa. 7 Austria
56-sienten ya el qntragolpe de esta 
¡evolución en sus n|;8 avanzadas orga-
éalvar a Rusia: particip.ando en Iqr 
tos del podel píiBHcó. Sien está que 
él huevo Gobierno no declare que bus­
cará, de acuerdo con sus aliados, la 
paz tin anexiones. Eso mismo piensan 
sus aliados que sólo &lpirai?oñ a ia t ó- 
áoíjst tución de las nacionalidades y  al 
desenvolvimiento de los pueblos libres 
Pero hasta llegar a ese ideal precisa, 
no la paz separada que buscan los 
agentes provocadores asueldo de Ber­
lín y  Viena> sino la gfierra üe libertad * 
que defienden, cual supremo objetivo 
moral, Francia e Inglaterra. Y para lle­
gar a esto objetivo supremo hay que 
acabar con la opresión violenta, repre­
sentada por los imperios centrales. La 
constitución pues, del nuevo Gobier­
no ruso y  sus actos primeros, está 
orientada en este sentido. V, además de 
ser profundamente justa y  nacionalista, 
es hija dóí instinbo de conservación.
A torpédéamíentoSj en agitas 
dicoioiiáJos, do buques españok-0 
tranjerop.
a ' moYÍmi'!'ntos d© buques en 
puertos espbñjlea,
A la í?.sutrali%l fl
Qtted&ís prohibidos Hslifiíbíílé; k s  
óSÓiüióas y los comentarios sobre la gue­
rra y las apreciación es sobre loi.' países 
beligerantes,
Y no se permite que aparezcan 
blancos m los pori-ódieiiSí
domo táiSpoco s§ püe<l :̂a caMentat 
las determinaciones del Gobierno, no 
comentamos esto, y 00 h.9co Lita, por 
que so <" raerla e loe ó i?,
I S is
$maií¡íiiíamiimí
W l U m m  DE ACTIIULIDAD
*« *
uzaoiones poiitioav
el -objetivo de 






|;uerra: dominar a 
aturalmente, por 
un ejemplo per- 
fioioso para su gííítioa interior, ha- 
n empezado pót restablecer en Ru­
lóla autócraoia zaista, matando en el 
¿evo la revoluoipjb y  aportándoles por..; 
iratituAel vasalfejLdel imperio mos- 
íovita. U
Alemania ha declarado, por órgano 
del canciller, que el tiempo trabajaba 
en su favor. ¿Sa requiera prueba más 
palpable délos itmensos servicios qu© 
el desacuerdo de los revolucionarios ru­
sos les prestaba? Alemania venía labo­
rando con los políticos del régimen 
caído la paz separada con Rusia. Al 
estallar la revolución aumentaron sus 
esperanzas. Suponía bastante fuerte al 
zarismo para dominar la revolución. Y 
la revolución vencida era lá paz con 
Alemania.
Pero Alemania se equivocó, como de 
costumbre. Y viendo el nuevo peligro 
puso en juego todo: dinero: halagos, 
corrupción. Facilitó a determinados 
maximalistas rusos desde el tren de lu­
jo para atraves .r libremente el territo­
rio alemán, hasta ios fondos necésarios 
para d senvoiver su táctica corruptora 
entredós ingénuos revolucionarios. Fo­
mentaba el intercambio de soldados 
suyos que iban a las tiincheras como 
mensajeros de paz y  recibía a los solda­
dos rusos que creían torpemente; en la 
íraternidad alemana.
— «No os atacaremos»—decían a los 
rusos. Ŷ entre tanto sacaban divisiones 
de aquel frente y  las traían a Occidente 
para oponerse a la ofensiva franco-bri­
tánica. ¡Ah, sin esa ingenuidad o indis­
ciplina o abandono de los rusosj de se­
guro que los alemanés estarían a estas 
horas del lado allá de la frontera! Eilo 
les ha permitido traer a es e frente más 
de 500.000 soldados. El frente Oriental 
cuenta solo 53 divisiones alemanas^ 
cuando en igual focha de! año anterior 
contaba más del doble. Hasta los au.s- 
triacos han podido desguarnecer su 
frente para reforzar an hombres y  ca­
ñones el frente italiano. Al fin parece
DI milionario yatiky, Mr. Rockfelier, 
que ha donado 128 millones a Francia
Si los germanófilos fueran gentes ca­
paces de un juicio sereno, no podrían 
dudar un sólo momento de la derrota 
definitiva que espera a los ejércitos del 
emperador Guillermo al ver con cuánto 
desasosiego los gobernantes de Berlín 
persiguen la paz. Ya no es un mero de­
seo nacido de la imposibilidad de ven­
cer a los enemigos, sino una obsesión 
que persigue a todos los habitantes a 
medida que con la imposibilidad de 
vencer aumentan las angustias causa­
das por la falta de alimentos de prime­
ra necesidad. No puede decirse que en 
Alernania la gente se muere de hambre 
y hasta hay que reconocer que en este 
tema de ia crisis de ía alimeníacíón se 
ha exagerado, mucho por desconocerse 
los recursos de que es capaz un pueblo 
inteligente y rico poblado por setenta 
miííones de habitantes y aliado con no­
venta millones más. Pero es indudable 
que después de casi tres años de blo­
queo de las costas alemanas, y de ais  ̂
lamieníodel resto dei mundo, y, sobre 
todo, después de ía suspensión comple 
ía de ia importación de materias de
ruso es un com- 
¡Eatado y  de hom- 
i0S ^ más difioU se 
dé,̂  mayor autori- 
1 primer acto de
El nuevo Gobiofe 
pttesto d^h-ombrei 
Ores de aocióa. Eli 
la dado a|’ sóoialie 
lad, a Keronskí. 1
®te gran político,, dfcélaran do la patria 
usa en peligro, tiénp acón toa dantonia 
tos. Hastá ahora|.ao|existia más que 
tna sombra de pqMi ®® ©afamaba 
il empuje del faiáóáo comité de Tauri­
na. Así se vivía tininultuariamente, an- 
[jtalando realizar días una inmensa 
or social y  política que exige años. 
Ó8 maximalistas, enemigos declarados 
¡d orden, hacían} ía causa de alemanes 
austríacos partidarios dei restabieci- 
lento del absolutismo.
Y se requiere o eétar ciegos o ser 
js malvad,os para afirmar que Fran- 
'X[Qglaterra e Italia son enemigas de 
Afortunadamente Ke- 
dneki, y  demás autoridades
i[®l sooiaUsitíh revolueionario hanse per- 
litado de ^ le  sólo había un medio de
. i
to­
que esta pesadilla se evapora. La nueva i do género, a raíz de la intervención de 
"  ‘  ̂ j  los Estados Unidos, ia falta de recursosRusia vacilaba entre dos peligros: la 
anarquía, y  por. ende la contrarrevolu­
ción, o la dictadura revolucionaría. Es­
ta última, engendrada por el instinto 
de conservación, se ha impuesto.
Felicítense los buenos amigos del 
Derecho y de la Libertad.
Lo que prohíbe
ia censura
En virtud de las órdenes transmiti­
das por la censura, queda prohibido 
las noticias y  comentarios reférentob:
A las instituciones fundamentales.
A ia cuestión militar.
A las Juntas de Defensa, militares y  
civiles.
A  los movimientos de  ̂tropas.
A  nombramientos militares.
A. los manifiestos y  proclames socie-
A los mítines y  huelgas.
A exportaciones.
alimenticios se deja sentir de una mane­
ra vivísima, produciendo desastrosos 
efectos en la población.
Esta situación angustiosa no tiene 
otro arregio que la paz. El éxito franco 
de la lucha submarina habría podido 
salvar a Alemania, obligando a los alia­
dos a fífíriar la paz que ésta deseaba; 
pero después de cinco meses de guerra 
despiadada centra el comercio marítimo 
aliado resulta que en la última semana 
el número de barcos mercantes entra­
dos y salidos de ios puertos ingleses y 
franceses es sensiblemente superior al 
de las semanas anteriores, y en cambio 
los hundimientos de unidades atacadas 
son inferiores a casi todos los de las se­
manas anteriores desde Febrero a ju­
nio. Luego el arma en la cual fiaban los 
alemanes para obligar a sus enemigos 
a firmar la paz tan ardientemente desea­
da resulta inútil para la consecución del 
fín principal que se persigue.
. Ya no se habla de la guerra submari-^
na con el entusiasmo de los días de 
Febrero y Marzo últimos, y ese silencio 
equivale a la confesión de ,un nuevo 
dí'sengíiño. Va no se espera ia salvación 
dé'partegde los submarinos, sino que 
vuelve ia vista a Rusia para ver sí 
Isk  M deja con ofrecimientos
jjacífiSóB,' ai p m m f  Ireatajosos para 
élla, Pero probaíííéíhéfiíé ísmpoco en­
contrará Alemania la salvadó^ 
da buscando. Tres tentativas ha 
zado desde que la revolución derribó 
ñs aníígüü régimen y las tres han fraca­
sa,üo ante k  tortura de los
estómagos alemariés.
La primera ofeita oficia! de la paz íá 
encontramos en el manifiesto que el 
^oHfer«0 provisional ruso dirigió al 
país, en éi cüáí dealastí eándidamente 
que los deseos de Rusia efáfi !i?s mis­
mos que los de los imperios centrales. 
Ya se recordará que los Gobiernos de 
Berlín y de Viena declararon que desde 
elmomeníó éíi qüíj fL pueblo ruso no 
pedía conquistas ní índéffihiMásiones, 
no veían inconveniente en firmar la pa2. 
Li primera tentativa hecha cerca del 
Gobierno, revo)acipnatio fraeasóialyez 
por !át;ííérven«ióh de los'Estádós Uni­
dos y por la actitud poco tranquiliza­
dora del Japón. Vino luegd lá Segunda 
maniobra llevada a cabo por eí extre­
mista Lenin y los elementos anárqui­
cos, empeñados en derribar al Gobier­
no y sublevar al ejército. Fueron mo­
mentos angustiosos en que la paz estu­
vo a punto de firmarse; pero también 
esta vez fracasó eí pian pacifista ger­
mánico. En fin, la tercera tentativa ha 
sido hecha por medio del socialista sui­
zo Roberto Grimm y del expresidente 
de la Confederación helvética herr Hof- 
fmann.
Ya se ha visto de qué escandalosa, 
manera ha sido descubierta la maqui­
nación y el revés que han sufrido los 
agentes del Gobierno alemán. Después 
de esta tercera tentativa la situación se 
ha aclarado y lás ansias de paz que 
torturan a Alemania continuarán aún 
por largo tiempo, hasta que las' armas 
aliadas la impongan por medio de la 
victoria.
E.DIAZ-RETG




El Gobierno acaba de hacer una 
nueva emisión de sel’os de 15 cénti­
mos. Son unos. sellos paliduchos y 
amarillentos, como si tuviesen icteri­
cia o padeciesen del hígado, y quisie­
ran representar lá bi is nacional. Y lo 
que represen an n < es nuestra bilis, 
sino nuestro profundo carino hacia las 
ilegales constumbres del timo oficial.
Los'sellos anteriores, aquellos sellos 
violáceos y crepusculares que tanto 
armonizaban con él color de la tinta 
y que daban a las Cartas cierto presti-, 
gio y seriedad, han desaparecido para 
siempre. Supo él Gobierno que tales 
sellos ei*anmuy susceptibles del avado 
y por consiguiente- de ulteriores y 
abusivas utilizaciones, y quiso dar 
al trastp con yl abuso, haciendo una 
emisión inasequible a todo aseo,
Hahécho muy bien ei Gobierno en 
emitir los nuevos sellos, y muy ínal 
en decir los motivos de la emisión, 
porque ¿qué pensarán de nosotros las 
naciones extranjeras? Lo menos que 
se creerán es que España constituye 
un adorable pais en el que la propie 
dad es ún indecente mico y en el que 
todo hijo de vecino se dedica a la dul­
císima tarea de estafar al prójimo... 
Y que díga eso cua'quier honrado 
contribuyente, pase; pero que lo digan 
nuestros Gobiernos, no hay derecho...
¡Y todo por quince céntimos! ¿Qué 
haría-Tpreguntó y o - s i  se tratase de 
quince ̂ pesetas? Por supuesto, sí se tra ­
tase de 15 pesetas no hubiera hecho 
caso. É̂ n España, la consideración de 
bida a la estafa se halla siempre en r a ­
zón direc a de la cuantía de la misma. 
Se persigue con más interés al que 
arranca un sel o utilizado y lo lava 
para utilizarlo nuevamente, que al 
que fabrica un billetito de 100 pese 
tas...-«Estremece en juicio oral el ro ­
bo de un alfiler» que dijo Leopoldo 
Cano y no causa extrañeza ver que 
algún político improvisa un capital de
ochenta como yo
pudiera improvísáf ttn-á, crónica ele
ochenta o noventa líneas^... '
C aro es que encuentra ptriecta- 
fiieat# lógico el interés que se toman 
nuestros liíüegérrimos gobernantes en 
favor de la hacienda nacional, y que 
veo con singular conSpía^üCia la per-
secusión del sello usado, Si bi®á, ,nii' 
f-ando Gon calma las cosas, esd pro- 
cedirtíie^to del lavado habla de un nía' 
do muy eloctíení® la pulcritud espa­
ñola y por este motivo,, debiera m ere­
cer la consideración más distinguida 
del aprecio oficial... Pero repito que 
jarnos debieron salir a la superficie las 
razones q m  fea tenido el director ge­
neral del ramó en cp or
de canario implume Id® sellos que an­
tes venían revestidos de uíJ suave y 
poético matiz violeta, evocadpf J.pos- 
tálgko...
Yo tardaré mucho tiempo en acos­
tumbrarme a esé tinté hepático. Eí 
amarillo es el color que ifiáé me crispa 
los nervios y más me ofende a lá vista. 
No lo tolero ni en e oro^ que me paré- 
ce repulsivo como la cara de un coVa 
chuelista judío, ní en las enceradas es­
pigas trigueñas, a quienes en mis bue­
nos tiempos de poeta bucólico hube de 
dispara,r cada redondita que encen­
día el pelo.g §i, si; el amarillo es utí 
color francamente recusable. ¿Qué 
efecto nos causaba vef a un señor 
vestido de amar i lo, paseándose por 
lá ea e de Alcalá. ¿No constituiría la 
universal rechifla de los madrileños; 
No sería un motivo de escándalo y de 
mofa?
Jamás se distinguió España por a 
be leza de sus sellos de correos. La fi­
latelia lo ha demostrado palpablemen 
te. En os sellos españo es jamás se 
vió una de esas figuras qae hacen taa 
amables los de otros países; un guaca­
mayo, un elefante, un hipopótamo, 
una pirámide, es sol, la luna, las estre­
llas... No tenían más que el color, que 
era serio y bien entonado. Quítenles 





ííesHoy dos secciones a las 8 y 
cuartos y 10 y media de la noche. 
¡Ultimo día de Pastora Imperioh 
PROGRAMA. — Cinematógrafo. 
T e s* e siia  Past©sPj rioíafe^isiíiia 
canfionisía.
Despedida de la eminente artista
úníes en su género, que será acompaña­
da ala guitarra en algunos 
su hermano el gran guitarrista VICI OR’^ B itírea .Z 'O O . -  
Nota; Mafiai;:' Lupes debut da Pilar 
Píñol, notable baíla.*:ina, y\|m!ha t niol, 
exquisita cancionista predi.ecía ue las 
señoras.
Hoy Domingo en e?
CINE MODERNO
El mayor 
a c o n tec i­
miento.
Extraordinarias funcio­
nes de tarde y noche.
Primera y segunda 
serie de la colosal cinta
L o s  EflSSt0S*Í9S 
' d e i , l i a s » é m
O o B oo i& tlad
Grandioso estreno de la monumeníal 
cinta en cuatro sotos de ia casa *Tiber- 
Tí*ipit*c© si®
Sublime creación de la eminente ar­
tista
Precios ios de costumbre.
En el expreso de la mañana, llegó aj êr de 
Toledo, el nuevo teniente de Artiilerfa, don 
Manuel Alvarado, hijo del diputado a Cortes 
por Vélez-Málaera, don Luis.
De Madrid regresaron, don Bonifacio Se­
rrano y su bella hija María Luisa, que ha ob­
tenido, por unanimidad, uno de los primeros 
premios en los ejercidos de oposición del 
Real Conservatorio de Música; el joven, don 
Alfredo Gil, que ha alcanzado plaza para el 
ingreso en la Escuela Superior del Magiste­
rio; doña Filomena Beleña, viuda de Torres; 
ñoña Victoria Torres, viuda de don Adolfo 
Gómez Amat; don Francisco Pinteflo; el ca­
tedrático del Instituto de Sevilla, don Eduar­
do Sánchez Castañer y señora, y el conocido 
médico, don Francisco García Guerrero.
De Jaén vino, con su hijo, nuestro aprecia- 
bíe amigo, don José Risueño de la Hera, ma­
gistrado de aquélla Audiencia, destinado a 
esta
De Córdoba regresó, don,Félix Assiego.
En el correo general llegaron de Vallado- 
lid, el conocido comerciante de esta plaza, 
don Arflonío García Herrera, con su hijo don 
José M^riaGarcía Valenzuela, alumno de la 
Academia de Caballería.
De Córdoba, los procuradores don Luis 
Tudela y don Fernando Jiménez García.
En el expreso de las seis de la tarde mar­
chó a Barcelona con su hija Remedios, la 
señora viuda de Mata.
* A Toledo fueron, el director de la Acade­
mia de Infantería, coronel de dicha Arma, don 
Enrique Marzo Balaguer y el teniente coro­
nel de carabineros, don Faustino F. Nespa-
A Osuna, nuestro querido amigo, don Plá­
cido Gómez de Cádiz y su distinguía espogi.
A Córdoba, el ingeniero de la Diyisió.i 
Hidráulica del Sur de España, don Casimiro 
Joanés; don Fernando Bassi y Valdivia, coa 
sus bellas hermanas Julieta y Paca.^
Para Antequera, la respetable señora doña 
Adela Moreno, viuda de García, con su hijo» 
Víctor.
En la iglesia del Carmen, tuvo sugar ayer 
tarde, a las cuatro y media, el acto qe con­
traer matrimonial enlace, !a bei¡a señonia
Angeles López Palma, con nuestro esíiniaco- 
amigo, don Francis(;o Fernández Torres, an­
tiguo y probo empleado de la Dirección de la 
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces.
Los contrayentes fueron apadrinados por 
la señorita Lola López Palma, en represen­
tación de la señorita Dolores López Fernán­
dez, tía de la novia, y don José B ernanaez
Moreno. . «
Testificaron el acto nuestros compañero* 
en la prensa, don Sebastián Mería Abojador 
y don Antonio Sánchez Gutiérrez y los seño­
res don Francisco Cannela Aznar, don k rau- 
cisco García Navarro, don Luis Manzanares, 
don José Peláez Velásco, don José García 
Navarro y doa Juan Cadena Al varez de To­
ledo.
La nupcial ceremonia fué presenciada por 
numerosos amigos que más tarde fueron 
delicadamente obsequiado^.
Los recién casados, a  los cuales deseamos 
larga luna de miel, salieron en el. .exprés da 
ia tarde para Granada y Sevilla.
res.
A Mádfid marchó, don Alejandro Romero.
A Sevilla, don Manuel Cerde, el capitán 
de la marina mercante, don Miguel Ramos 
González, que d€ la capital de Andalucía 
marchará a Valencia, donde embarcará con 
rumbo a Génova.
También salló para Sevilla el magistrado 
de esta Audiencia, den Mariano Halcón.
A Granada, el catedrático de Derecho ci­
vil de dicha Universidad, don Guillermo Gar­
cía Valdecasas; don Amaro Duarte y don Pe­
dro Nestares.
Ha ^ado a luz felizmente un niño, la señom 
doña Amelia Moreno, esposa de nuestro et=íi- 
mado amigo, don'Nicolás Frast.
Sea enhorabuena
En los exámenes verificados en la Filarmó­
nica, ha obtenido nota de sobresaUeníe en el 
séptimo año de piano, la bella señorita Ana 
María Ruiz Doblas, hija de nuestro estimado 
amigo, don Francisco Ruiz López.
Nuestra enhorabuena.
Después de haber sido aprobada eu brillan­
te calificación, en las oposiciones a escuelas 
públicas, ha regresado de Granada, la bella Q
‘.V- V/ 4 ^ rr^r
l^leina síe»undiB álfiwm íiQ!i«ftwî itefc«yeww9̂ ^
üu'tradñ señorita Victoria Aguirre, a quian 
felíciia«iü3 por ¿1 éxito aicaniado.
§
Ha regrt ci'do de GibraHar, donde ha pasa* 
do uno.s eífis, naesfro paríícular amigo, e! 
cu'te abogado, do») Manu J Espejo Mferiífitz.
'i; \  ̂ ;■ r.i •! -ñ--̂  G;a,>c'ho-
»:s .V, c.O!..t:c:dií conn;rc'isnt€, Uor Rafaei
Ki.bio, b ‘ i archritiii di- temporada a V'aien- 
cía aco;";:idá(,>;n stis büllas hijas Trini y 
Prca y sii h jo dCíi Luís. ,
G13;.*.Eí;5!^/IC5ÓS eSFEüSítS.
■: ■ ¿“íí-íí A Y: ■•' ■’-'
'IS Vacante
Se ánuiicfa «í'a vacante de'profcsor de la 
clase de exptesivos en lâ  escafela <je ’,to cf(5n, ía cus) h% de ser deseroBé̂ i¡rt¿ '
comfíndgtite jáe^rtillería.: Po*̂ «n
i l .
. . . " . A '  ;
■ : V, A  - típfeaefa
P̂**® P8»®d* f  csí-ne-S -̂bnss. itíi hs dfi csb^as jabdn to-
cantidad siificiepte para !aa atenctottes de un año.
,.. &u!b6Í»tenc!8s  ■
hñ dispuesto qtie por la fásica rnirTtar I 
ate PtífíHffot Sé.eltvien al .Rarque de intenden- j 
Cm de é*̂ ta piezas 200 quintales métricos de \ 
harinas y 100 ai denésiio de Honda. ?
¡Recuerde ustedi
pof si ̂  alguna .ocasión puedú convcnírlCf ó á cualguieva de los suyos, 
gue las enfermedades de
ESTÓMAGO E IHTESTIHOS
por antiguas que sean, se curan con eficacia tomando después de la comida el
D IG E S T O M IC O
It9 venta enfarmacias
drognorlas
ffrioís’ <3H-a.con más feívor y más inten- 
r espíríu a los^gS-
p( d?o í ‘i® y «doctor
inavíÍSf.«ÍÍ uruguayos qae cotiy cbfktancia y más profundamente vie*
Z  estudirde cuan-
m 4 S  situación de la Hs-
FnnovíeSS^^ contrastadores de las,
Ikto mfe de negar tm luminoso fd"*littj que el reiurido señor Figaii ha esérUo
tuipdo^^^Wo de «que! país y ti-
Hace unos cuantos 8f<  ̂ . ,
H6i de Artes y .Qf-.fn,;'rfl' Nacfó-
lógícay abs<j;_;,¿(̂  ' - * ?ĵ *'-'lnfeqy!deb, .tetÁ
m i el fipe:*íajce p rj* íll
disp«-^tos da taimólo
M  podían parecés-'^Bf' ĵ ® primer»*̂ 0 ’esisífiít, «teeplabíés y e- . 
triz se ¿ 4  a«ab>*, ̂  .Wtll'iniKA vs _  .̂tíC l.a f
Áí fethpifeo del primer teniente de arma de 
Srtillería,por terminación de estudios, han sir 
do promovidos los distinguidos jóvenes de 
psla capital don Glettjente Munita GaÜO y tíoft 
Guillerao Dürñíií̂ ulis. íambién ha sido as- 
Sehaidb don Jorge Suárez y López de Sa­
grado hijo- del secretario que fué de este 
Gobierno Militar hoy teniente corone! de 
Estado Mayor don Gonzalo Suáreg Medigo- rry.
C C ÉSlSlÓ Si
R aberéi
fctJS gfeñores jefes y oficiales de exceden- |  
tes, reemplazo. • comisiones activas, pensio­
nistas df San Hermenegildo y reíifgdbíS pbf 
guerra, pü̂ dteh {)rfebehtal-&é éh el Gobierno 
Militar8é ófaSa percibir sus haberes del 
nies anterior;
Bajo Ja presíáencia del señor Cblafat 
Jiménez y éon asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer este 
organismo, adoptando los siguientes






robada eí aeía de ía sé-
r iás re^aíBacío-
#  rm e
"te un moda-
En algunos S  ^̂ '■ramfei,* . -ift alumno afilase uji«í 
’IoL» ‘‘8. i*®* ® *®<Í8s las> P?,l 8 la vez. Los materiales, va-
*1 “S'- ..-fies, se abandonaban hacinados.. » 
> bien, merced a los esfuerzos de! Go- 
_  esta misma escuela está hoy n® sólo 
Tnontada con arre.glo a los últimos adelantos 
niateríales, sin© de acuerdo con las prescrip­
ciones docentas más estrictamente educado' 
rf.s; y como si esió fuera aún poco, elfolleíci 
dtei sabio doctor Figari-tiende a mejorar más, 
reí novación tan intensa.
■Nonos es posiblesi por rabones de espa- 
CM >, detenernos en cada,uno de los puntos 
qu e este gran espíritu'organizador trata pú' 
«i* forma,r con eííos sa olan de reformas da la 
eiiseñ.iriza induslrial, iWnos, pues, de con- 
triníart; es con enumerarlos y eremos que es 
suficje/iíte. pu.tes bfisíiS»,,, a juicio nuestro, la 
euun?e;racs9fi para compi'ender su oportuni- 
a£ Ci e imporíancia,
Parte el doctor ^{gari del principio de qué 
te pueblo debe aprender a trabajar prácti- - 
c ,'.mente, oé qUe hay que aco.stumbrar a la 
Ĵ entaiidad, deŝ .a, ia infancia, a asociar el int 
genio a la acción y principalmente a{ fin 
productô  ̂ 0axa evitar el riesgo de forjar 
simples elsj twbredores, toda veg que la las- 
ti ucción a oase de abstracciones es insúfi- 
crerue, defcrnia. en vez de modelar, al hom­
bre, y hd-ce de esto un ser amarrado siempre 
a las embarazosas sugestiones ideológicas 
recogid ,sen fo.sclaustros escolares d e S  lujo eraditivo. ^«;ares, aepuro
Para conseguir esto, Iq, primero que haV
? ;£ £ - n S  ¿ r í r  capa-
S o  Quien ^  escuela, siító e! maes­tro quien enseña> —, g los cuní-es bueda con- 
L;u'se la misión sor.|ai educativa v docente 
basada en el pror.fn j
las necesidad^erAtl r t? ®  deíerm nan 
sfivo de Ins v V»t o5‘̂ . «spkaciones, en el en-, 
Jiidividual r Productoras, en el ingenio
intensifi .«lU®  ̂ tonciencia qúe
y experimentación
d A * estos, indudablemente, capaces
rín “"8 raza, y así lo Ita eñíendi-
anrS-,S?^ Uruguay, qug se proponeaplicarlos, en su laudable atan de regenera-
Esto ha de ser un motivo ae satisiacnóíi intensa para nosotros, ios es- 
la raza amoricanfli no una derivación de la nuestra, sino una ex-
con sangre
i ™ !  f ’® r®’'*'® P®*" *8® nuestrosneríi»ano.«|yrooustece suorganisino.prepaián-
íl l!iHo “ acuerdo conif en las nuevas regiones,está llamada a ser más amplia que en las vis- jas tierras tradicionales.
En las corrientes de reaproxínjación ibero- ̂P«ía qu^másS- timameníe percibe nuestro influjo v el oUe 
con más liberaiidad^e acepta y aplica. Sea-r¿íssí"r '°f •IV conVás n»A recibamos las buenas nue-
teiáíM  iiiockf! iiÜeSÍfa ♦!- 
3i?á ai OobietHo eivii, nos dijo él Go­
bernador que había dirigido un oficio a 
los empresarios de los teatros Vital Aza 
y Lara¡, dándoles fnatrUcbibhél páta «¡üé 
subaahén Gteftñs déiicieneias qué ha­
bía notado en dichos coliseos^
También nos dijo, que desde el día 
2 del próximo JuUqí se prohibirá fumar 
en todos los cines y ,teatros, y que a tal 
efecto se colocarán en todos ellos car­
teles, en los cuales se anunciaré dicha 
prohibición^ habiendo dado órdenes a 
los agéíiies de la autoridad para hacer 
cumplir dicha dispósición.
Nos manifestó que había recibido 
una comisión de la Cámara de la Pro­
piedad’ y Liga del ConíribuyéntésV’para 
que interesase dd presidente del Con­
sejo de ministros, para el desareno del 
rio Guadafmedina.
Se habló también del problema de las 
subsistencias,tratándose principalmente 
del carbón vegetal, patatas y aceitei
' L O S  t o n o s  O É  M O V
A. Continuación indieaiaoB la reseña 
de los seis líennosos ejemplares que 
hoy 89 coíTeráa en nuestra plazo, y po- 
demoB añadir que pocas veces hemos 
visto una aaimadóa Mayor qae la que 
se nota pal:& éfete ospectácuío, siendo su 
tinta saliente la pr^isentaeióa cíe ese 
lamogo luchador quo,por lo que so apre­
cia en la fotografía, debe ejecutar un 
trabajo verdaderamente extraordinario.
Completan el programa toreros de 
buen cabfcei qUe harán las delicias de 
los accionados, esta tarde.
líe  aquí la reseña:
Ííúm, b «Fajarito,s> negro mohíno.
• i» , bri'«^afemeRo,» negro
» ■ ' 50. «fPerd,ig6rij« zardo, capirote.
» 88 «Zurito,* berrendo én ne-
 ̂ listón.,
» 90 «Zípatero,» negro meano
hpciblanco.
» Ó «Carbónero,negro meano.




El Delegado regio y ,el inspector jefe 
de priníerá  ̂ enseñánza, visitaíon al al­
calde, tratando de los locales escuelas 
de !a capital.
El séñor López López prometió estu­




Revistssw gío a lo que dispone la orden de w <íe mañana pasaránrt.vioía de Comisario del presenté mes el Cuerpo y dependencias de esta guarnición dP |f®’8'oer)l-e forma: Regimiento infantería ut. Borbóii íiuuiero 17 a ¡as nueve en f*l Pnnr
•01 ae la T>mi<!ad,16..Tarc¡"Toofnaádmde la guardia civil a las 10 y 55 en su S S  Zona de reclutamiento v reserva alas 11'Vi en su aloiamiento. " a las 11 3üa c r iía f  y en comisiones ̂ í ^̂ CGdfirítes, í*C6nipl820 rfitir̂ dna 
por guerra, pensionistas de la Cruz de Saíi
e í S t l i f l "  y t?a„stun®S
rát) la r e v S  P8®a-
GobieimoMiiitójí Secretaría del
Una comisión de médicos titulares, 
presidida por el señor Encina, ha Cúm- 
plimeníado ai álcaide.




asistencia facultativa al personal de
1̂ ausencia o enfermedad
Coasejo de Guerra
Bajo la presidencia del señor Teniente Co- 
® recluía de esta capi- 
mi, don José Jurado Pérez, se reunirá en̂ e!
cuartel de Capuchinos, Consejo de Guerra 
ordinario dé plaza para ver y ¿llar la cauía 
instruida contra el paisano Miguel Zapata
niadô "  ̂ ® fuerza^a°
L o s  f o n d i s t a s
Ha Visitado a! alcalde uña comisión 
de fondistas presidida por el exconce­
jal don Antonio Valenziiela, para ex­
ponerle los abusos que se están rea­
lizando con ios agremiados para la 
exacción del arbitrio de patentes sobre 
venta de vinos y alcoholes.
Eí señor Lóyez López prometió in­
formarse detenidamente de lo que le 
denuRciaban.
.iflf kStipso d@ aScasiita.ráSias 
Habiendo terminada en el día de . 
ayer el plazo para el pago voluntario * 
del arbitrio de alcantarillas, la Alcaldía 
concede üné prórroga para que todos 
los señores coníribuyentes que no ha­
yan satisfecho aún dicho arbitrio pue- 
daíi verificaflo desde el 2 a! 15 del co- 
rn^pte més;' s)n recáfgp algüpó, < en el 
Negociado de Intervención de arbitrios 




En el «Diario Oficial» del Ministerio de la 
OhJ®’ df:stlnos dados a los
ira “■•í̂ r.íens que han sido promoví
tíos te.̂ tw .3110 por haber íermidado .<?us' e.̂ íu- 
l^os.cnu-te ios Ci.a)c;s íiguráu don Díaz
■irechiitelc BenjuíTieaal regimiento da Extre- 
P^*'bT ^ hirola Martín al de
Acordada por ,1a Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desdé el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de ?nármoles, num. 92.—Centro Repu- 
Wicaac'., calle de San Pedro, r-úrM-w 10 
y 12.T-Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
_________  randá’  .cljí^do,
aon joge bltf^MliP'ánadüS, dótí jfn- 
tontó Gómez CoÜadó, dOh ildefoúso 
Carrasío Carísseo y oíró§, vednos ce 
Cuevas de San Mateos, eohíra las euo- 
(hüe fes asignan en eí reparto d© 
arbiírlbs ^ái'á 1^Í7.
Son aprobados m  JnloM^S sobre 
adopción de los expósitos 
Pabón Franco, María Engracia jiméneíí 
f^odrígueZ, de Üondsj Tefésa Rosal F|0- 
tido, María del Filar González Merino, 
de Máiagaj Salvador Frsnciseo de Aiis 
de la S. T. Durárí Espinosa y Andrés 
Guzmán Pérez.
Pasa á informe de la Adhiliiistracióp 
geñefal de Beneficencia, la solicitud dél 
enfermo encamado en la Cíínica de San 
Carlos, del Hospital, don Manuel Se-( 
rena, interesando que se rebaje a 2‘50\ 
pesetas diarias las eiitancias que causa. ■
Concédese auíorización al doctor 
Gálvéz, para que realice obras , en el 
departáraeníG a su cargo en el Hospital 
civil, sin gasto alguno por la Corpora­
ción.
Se acuerda darle ks gracias por ofi­
cio.
Apruébanse los informes sobre ingre^ 
so en el manicomio, de los alienados, 
Matilde González Raíz y José Cano 
Ardüa.
Por último, se designa el Jueves 5 de 
Julio, para celebrarla primera sesión de 
dicho raes.
EL OANDADO
Iklif9».g»©é,a5í. «S«s r«r¡3*®t«t»ía8 a l  pa»s» s? asa©»*®»*
J H L 8 Í  a s i i x  . . ■
JUASi GOIHEZ 0A«Gm SO AL 526
Ataqumafías, Chapas, Tuberías, Bombas, Cementos, etc.
P^'
iLf..... L I , .A V I N ,
M M E I I i :  ¥  M S e M L  .
- i ^ i« a € é s s  a i  p ® f  ©b̂ TT m m n m r  úm  ^
m ^ m ,  m .  -  m L M H  . ' ,
Batería de ooeina, herramientas, aceros, cbapaa de zinc y latén. aiambras, estaños, hojalata 
toraiilerí»,©lavaaóh, céñséatós, oto., etc. , ■ ■ ' _ ____
metálicas. Paentes fifos y giratorios. Armaduras de todas olwes. Depósitos 
Material ñjo y móvil para Forrocamíes, Ooatratiotas y miaaa.i S’uadmióa ,de brp.nos 
v“de tó¿í«í~ésí ^ams.hfita^5 §39 kilogramos da peso, Taller méóámoo para toda olase de traba- 
j,. m,..«v.V(ori«iiflis:riía9rí3as y tuercas en bruto o rascadas. m
Metaiúrgioai), Málaga.—Pábrioú» Paseo de' los Tilos, 28.—Esento 
rio, Mai'ohaaíe, í, _____  . -
iSaW«MgS««gHWB»̂WII
NOTAS  B I B L I O S B A F G A S
iÉcsiisdli?
El número de esta semana contiene,' entré 
otros originales:
Señoritas neoyorquinus en la ambulancia 4® 
la cruz roja enviada a Europa, p d r ^ á  en 
colores.
La señora ama dé «cría», por Fernando 
Mota, ilustración en colores, de Castresana.
La «Eutanasia» o el derecho a !a muerte, 
por Cristóbal de Castro, ' ,
La casa editoriáí (Calleja, coñientario de 
José Montero, con retratos. '
Excursión, escolar én Canarias.
Pin de! género chico,' revista teatral, ppr 
Alejandro Miqujs, con fotografías.
¡Benditos celos!, cuento de Alfonso Pérez 
Nieva, ilustrado en colores por Ramírez
Notas deportivas.
La Exposición Nacional de Bellas Artes, 
comentarios por José Francés.
Los soberanos de.Austria-Hüngría.
Del frente francés, articuló dé Armando 
Duval, con fotografías.
El Manzanares, perfiles mádrilaños por 
José 'Vi aria Donosíy, con artística fotografía 
en colores.
Festival escolar en Barcelona.
Los grandes toreros, dibujos de Marín.
La moda femenina, etc., etc.
Se halla a 30 céntimos en librerías, kioskos 
y puestos.
S OarriUo y Oompañíá
Superfoafato dé cal Í8i20 para la próisim» siembra
s
S  Abonos y primeras] materias 
^  coa garantía de riqueza.
,1 ©«spésii'l» ,.én ílilá lasas ■ C a lle  d© ..C pap te les» , sséiM-. SS
^  jpaj*á ÍBat©ir*8Bse» y  pipeoiosji d S H glp se  a  lá  DlipeccIéH»
2 ' , á L i a ó i a , ® i e &  l a  y  i a . ;  - -  g r a k i a s s
mió jnforníaíído Ja defensa en apoyo de su 
tesis.'haciendo el resumen el presidente se­
ñor Vallina. , .
Retirado a deliberar el jurado, volvió poco 
después a lú’salá, leyando su presidente el 
veredicto, que siendo dé,inculpábilidad, dictó 
la salasenteñcia absoiutóría. ,
Aguas de Morataíiz
Santo Dpípingo.^Parricidio y aborto.— 
Procesado, Adolfo Cabello Amador -r-Defen- 
sor, señor Estrada—Procurador, señor Bria- 
ies.
S P O iS T - V E L O  M iá L a G M
Dottimgo l  ° de Jülip de 191^
Éxcursióü número- 40, a Torremo- 
liños.
Recorrido total: 24 kilómetros.
Plinto de reunión; Victoria, 66.
Hora de salida; A i as cinco y media 
dé la mañana.
Llegada a Málaga: A las diez de la 
‘mañana.
Eí Jefe de ruta, A n to n io ‘Valero.
« «
‘̂IPuBsdo Ci«áfic©i
Direi í̂ora de la Escuela Normal de i 
maestras, y el senador, doii Félix Sáen? i
Publica en su número de la presente sema­
na una notable información sobre ía cuestión 
de «Elimparcial», losi inventos de Edisoh, 
los submarinos norteamericanos, la vida ma­
drileña, los exámenes del infante don Alfonso 
de Baviera, Belmente en una de las más gran­
des faenas que se han hecho én el toreo, el
real sitio de Aranjuez y otros asuntos de ac-
:lei
Efectuada ésta, quedan suspendidas 
las excursiones < durante los meses de 





e l  © a tre a e -
SSéliciosa 
p a p a  l a
iwiesa»^-- . '
E sp e® ia l ;
Pae«a
pégiavaera»
isAveiBtudl g ie p a b lic e in a
fual, al par que una sel cta colaboración fir­
mada por Antonio Zoz.aye' -Barrenillo, ¡El 
Detective Rós Koff, Vicente Machimbárrenia, 
Rogelio Pérez Olivares y A. R. Bopnat.
A 20 céntimos en librerías, kioscos y pues­
tos.
ASSéi&BiÚiB
Hoy Domingo 1." de Julio se verificará una 
extraordinaria velada teatral dedicada a los 
alumnos de ia Academia de Instrucción, que 
sostieneestá Sociedad, poniéndose ep esce­
na el hermoso drama «El Cardenal», cuya pri­
mera representación én aquel salón-teatro, 
fué un. éxito para las bellas señoritas y dis­
tinguidos jóvenes qué integran el cuadró có­
mico y én el que tanto se distingue el ayen- 
tajado, actor, señor Ruiz de la Herran.
Térrainará dicha velada con el monólogo 
«Oratoria fin de siglo»', interpretado por el 




B E L B lB L é ,  fl
*ES LSaw&s^®^
; .. F®ipn©n«3© . il©8Sf*í^8s.©3' 
S A N T O S ,  1 4 .  — H A L A G A
Saúsa psp EiomlefcBIó:
vemedicSa de Incul^sabilldad
Ayer se vió una causa procedente del Juz­
gado de Santo Domingo de esta cap ita lcon­
tra José Gallego Salinas, Francisco Cerezo 
Martín y Bernabé Gil García, maquinista, fo­
gonero y guardafreno de un tren de mercan­
cías déla Compañía de los Andaluces, pro­
cesados por háber ocasionado la mue¡rte, con 
el convoy', en Pescaderís, a Francisco Arana 
Peña. . . ;
. Es'ios procesados, a cuyo cargo estaba Iq 
conducción y movimíénto de! tren ,número 
7.S06, que transitaba por la .¡vía férrea de los 
Andaluces, en el sitio conocido por Pescade­
ría,el día 20 de Enero 191B inianiobraban para 
separar unos vagones y dejarlos en el apar­
tadero establecido en la citada-Pescadería , a 
cuyo efecto hicieron que la máquina 4iera nn 
fuerte empujón a los primeros hacia el sitio 
4an4e debferqn.4ue4ar._,. ,
En tan precioso momemotuvo la désgracia 
do pasar por allí y atravesar la vía Pranciséo 
Arana Peña, que ni observó ni sintió el ruido 
de lo5 vagones que velozmente se le aproxi­
maban, viéndose arrollado por. los mismos, y 
recibiendo lesiones, que le causaron la 
muerte
El ministerio fiscal califica este hecho co­
mo constitutivo de un delito de homicidio por 
negligencia, con infracción de Reglamento,|y 
solicita para cada uno la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor e indemnización de 
5.000 pesetas.
El acusador particular señor Peralta hace 
igual relación de hechos, pero interesa para 
los procesados la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días ds p̂ris■;ón. correccional.
Defendía a iosie.»:causadó.s dóa Euge«io 
Campos, quién aúogabq por ia libre abscíu-
cióñ. I
Después de brillantes informes de! minis­
terio fiscal y  act^ador, se suspendió el juicio 
para las tres deAa tarde, hora en que conti-
La fondón anuneiaáa para anecjie en 
este teatro; f|ié suspendida por encon­
trarse indispuesto uno de los artistas de 
la compañía que viene actuando con 
bastante éxito.
Esta noche, en la sección de las diez 
y cuarto, se pondrá en escena, en sus­
titución de «Él último Bravo», la pre­
ciosa comedia ele risa y de gran éxito, 
«El Infierno».
Esperamos se vea muy concurrido 
este salón, dadas las excelencias del 
programa.
9®@'@©uaiaÊ i ’
El éxito alcanzado por la magnifica 
pelícúla «La montaña roja», estaba des­
contado, por ser úna cinta notable en 
todas sus cualidades, de interekntí- 
sima trama dra ática, y vibrante en 
algunos momentos que son de gran 
emoción.
Figurarán en el programa de hoy 
otras cintas, entre ellas «Charlot tra­
bando amistad».
La sección empezará a las dos de la 
tarde, regalándose los juguetes a las 
tres.
' BlSoeSerno
Hey se exhiben én este salón, la pri­
mera y segunda serie ds la preciosa 
ciiiía,. «Los misterios del haréi», com- 
píeíando éí programa ia excelente pelí­
cula «Tríptico de dos álmas», interpre­
tada por la notable artista «Hesperia».
Csllioiúa ínfaUble; oúraoién r|d^oál de cpllüs, 
ojos de gallos y dureza de los pies 'Tta ‘érAVk̂C* m w
El rey____ _________________«
Ferretería de «Ei Llayerox*.—D. Fsíuaadó Bo 
driguez. ' , :
La anciana Gu lína S©ria A
cío se lamentó ay Je laCIO isc ‘ r . r  ri, . V
execrable c^ndue : su hija .irrni
Conde Soria, que
frecueníemenfe.
nal trata de ,< ól
%
Habitan la drtt ante y su de^ia-,
turalizada hija en 
núméro 151
£ a  M e tm iá i* g iM  ~.MÉ!3 Mñ
í6 un sujeto 
dose con ella.
Observadon ŝs té- s _ 
üaua, el f  a 30 de Ji e 5917^
Altura baiamétfic lucida a loó J. 
Maxiijta deJ día a? ir, 33 6. 
'Mínima del mlsííao ,̂2 4. 
Termómeiro seco ,)-
Idem hüraedo, rri2
Dirécdóti del v ien ) 
Anemómetro,—NI. ■"
Estado del cielo, d 
ídem de! mar, Bar 
Evaporación mim,
Lluvia en mim 0 0
'tile ttd Aií'ozino'' 
^ ""
'ir-rto cfae.'iliona-i 
lítez r ‘’rrái'dííz yl 
jaj.5cíoí é:-4ii de la 
* haciendo e lp *  
pístoiu co.nírn ^  
adaineriío no die^
En el Arroyo d 
ron anoche José 
Antonio Aáora'es,
Industria Malagu 
mero dos disparo 
segundo, que aíe
ron en el blanco. . . :j*je
Ai ruido de las anaciones acudie,-.» ’A l  IIÍIWIU uw,
ron dos agentes ícipales,que detm
vieron si Núbcz..eroR
Este dícv; que i itola se ía arreba-v 
. — Conoce, marcháii-■
¿ e í  lí» is8© iÜ ^ iaS G ij!
a las ocho deriama*'
„ .  N. O, 




É*2 d. iteg'ociaát 
iftSle ■Gísbiñi'iiO' c í v;
!os paríea .d^ ac 
sufridos .por los 
■José G aerr^m  
Gíjrf2á5"Z, J 'isé  -A 
tofoa' Miiríín Esc< 
Mor.^lí;s Migue» 1 
g'í5 Menáign®!. Ff 
Alvarez, F ía n d s  
José Cano de ja  
gUt'Zr
IM S
rrespoBéiísn^® d® .i R 
recibiercK ayir.! _ 
míes del irKbStjo ja 
»r, siguientes:  ̂ ai 
atif.? 'T^S'é Maríta, k 
a-'lo Cancro.Cris-'i 
, Aníoníí' MiílíraE'j ¿j 
: Mena; Luífi Vl—t c 
¡ísco del Aguila' ^ 
Martín MontiR?»; 
e y Juan Rodii:
WlWjWt I* -T*?̂ > ** ;• •'
do j'd u iiT g
En el vapor cori de Melílla licuar 
ren ayer aMáia^iüS pasajeros si*' 
ffu ienü’'s:‘ D o n  J u a n ;  L ó 'p e : iGti E m i E í r - M o l l - i ^
na, dPiS A>a]irááór ( cía. don Eám un-;.
taFor recrl decreto' . co.ínisterio dé la, 
Giléri^o' s,e diside,® ju*:} a partir átl 
año 1918. ios de iogrese e a
¡las ac.«¡d«paía| :jmls: es. den priudpm  
el díá.lS dc htvr̂ mvAri sm ín-
iEen:üpci©a |3 0  é t-  s i -
gu se«té ,-y  esíab |.«cM c la f .v  n  j q é i  í-,.„ 
de Tufío pn.rs p.oi?'. e laeáesu i A fe ^  
d e f ia d é c m s ® . ^
I..a ',á syer á jj
pofcj,.tcáü utta..;réaJ.»w, 
de-Gí'¡acia y¡ JuaMcfe 
los ss.HpIraBtê ;i a í
del setnaí quéipís' 
rérinaMénie’ .Regís 
dad,sí.ticite® de.:;is 
de los Regist¡toSi,2|;;! 
tro deí plazo 4^t|ri 
desde el 1
R áol: ■tUiRisterió fe 
‘|í.s:p.aÉÍiSü:dú -.Quy r 
Judicííitura. ¡cu.- P e 
30] t
;S áé -)M ¡e"
iréccíó'i^.,
óitíMóí ,sú í%|
sipa en ía  íis%;'ÓP li
yir dicha$ TMeiíí;^ blá
mar.
Ln .G.omisió.n íUM'de'
•to y, Reem plazo'’ f  1
provÍK óia,.crim uw ;®  .G obiíf
■'cMl los ĵB.<tuéi*ílós,
de 19.13 . ^
sta Ae. .pf6fug;:í| 
m ozo-1471. tífc:l ,de 'ésta  eiua|
.Rawmplii 
R elevar .diR . la''^
ÁnEonito Chrrparíjt 7ázquez-_
Opeina y Herramientas de toda» elaBes.
Pava favorooer al públioo opa preeiós muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería,de o.ooi- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5f50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante hasta 50.
Se hace un bóúito regalo a todo oliente que 
oompre por valor de 25 pesetas.
¡ BALSAMO ORIENLMi
De 'vehtú en dromerias y tiendas de quicáila. 
y de los oallioidas «Bálsamo Oriental);,
.lde.m:,ái¡»,.i|méró 
d i, Fí'anciácó' Ayj i
■ Eugatía á.l püb'íJj 
der «Licor deí Foj 






in t® B 8t®  eii
El distinguido jo
4«1 de, G sn si’g l
■eíqWB dic'e"'pJ 
suelto o por u| 
vende en sus
e  in te s t in o s  
,$.^.Z:dé G9.DÍOSJ
s i »  ■
0Ím’i 12, Málaga!
agi«.®siéffi
t á  Úún L. P . Ú
ei
l a  O o m p a H í s B  - ,
fifis! H a s  á l
La Oompañía del Das pohê  otf conocimisnto 
dé los señores propietarios e inqui inos de casas 
en cuyos pisSs se énc'tieñtren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas.ala 
Empresa que, con d  pretexto de decir que son 
operarios de la misma, so presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de mstalaeioües de 
gas.Loa que asiio bagan, bo.Iós .deberá exigjr- 
asites correspondiente autorización de la Oom­
pañía para poder identificar; su personalidad 
como operarios dé la mismá.---LA 'DlREO- OION. .
Caleúáarto y cuites
J IU U O  '
Luna llena el 4 a la* 21-40 
So!, sale 4 48, póneae 7-49
S&mstiB 26.•'-Domingo 
úe .kíy.'.--Sta. Lcó^
. .^t de iâ ÚúHa.—Iía yisiíacíón de .Nuestra 
Señora
Jubileo pam hoy .—En San Pablo.,
Para mafmiiai—Etiidem.
objeto de utia agnalóa por" parte 
ua sujeto desóonojlúo, el cual, a
poés ue golpearle,:ii>^ ispáró uad¡|r<
quema topá,, s á l i« ^ ''r i^ d  
llevar un trajé.ccgifGÚicsadfc en Ga.'j |  
del señor CfUz,:Sas|é> .Castelar, 22,M 
cuales son exceslvi feénte b^rátós, cj 
mo podrá apreciaj c» i?úblicb ¡por |  g 
si^ufente n.tV: ¡ ; . j  ¿
T r a j e ' e s t a a n a  y vicuña, , 
d e '50 peset?.:S . 'Fj|  aeU Au4traM'íí,i :/| ¿ 
pesetas, y páatalól ¡nevedatí.;,;'.» 12 'jii J
setas.
Dejad de admin ?É¡af A c c e  de hí
gado de b aca lao [fe  los 
los niños absorysí' i|ffipre clp 'rí^uli




[To por | l .; V,ir’ 
‘uentria l«iu t e '
ias buenas {arjbf.s ;̂.ís.. .A-girq^Ms
paladar, más aátii? 
cióii de ios huss4
cimiento deiic4ií
activa-la ,fago,cjr.o 
para las cqñvafe 
en la tuberculpsi 
mí.»s.,—Exíjase lâ íi
' París. ' : :' r ;
■ ■ ¿Subir d  .-.pií'eH'
 ̂Este és 'el diieŝ -̂., 
las, primeras 
los fabdcatite:^. ■ i,
L aP srfum crí^
beado, y fiel a sju 





. 1‘50-la pastl.UK áraw 
la pasriBapfequéñé!.^ 
dones Fiores-- del i, 
por ahora aiteracióá
, faeilrea Ja  foru
í^timuii-i-uí'
Ei' mteiír.;táíií^ 
en Ib an< 
lU los''reuma.] 
,|ca. Áf
- . ,, - *  
il' . ■?■ '■ f  
l^'Variaí? calid'» 
^ueíporvéí sd z a ^  
.se ■eBGuei îi‘'
púbü
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S s iÉ r .f> ^ tí'0
ín Sebastián,—A causa del tempo- 






■ ‘ ¡yn. ,
Preíildenciaiiál Supremo, dijo que 
iTÔ h/’btí h/íblado ííe ellp 'Con ei 
fto di- J(!Silera; • ' ' . '
Cuando cese la inquietud producida ŵ n-iar «i'i.
por las medid;»'?» conírP ía prensa, vo\^ ' si -pai&da sensación cie;que eí P,9—
m'AÍiriád: . biíco se hace cargo de ios problemas
Mk'ñanár«lo‘s de
Constituido, el Gobiernose ha hecho pu­
blica esa Fefcrma, ,
Cobo se ve, €t Gobierno .proít^^tdar
lea de,sííiteuíe laíéfe rumores y liega 
hasta declarar que? Austria deba a Ale- 
maoia determinado número de vagones 
de harinii, la opiaión pública austro
se salvó, negando a 
fué recogido medio ahqj
T & M O S  i
E r a . B e r g o s
[yp buena entrada se corrieron bi- 
Andrés Sánchez, buenos. , .
E ríín Vázquez se mosíió valiente, 
o su trabajo del agrado del púbü- 
il pinchar oyó ovaciones,
/pti acreditó inteligencia, auísque 
► del movimiento, er. í
herir, cumplió.
wtuna toreó con guapeza y ador-- 
|iese, sofereáaliendo su . faena al 
firo. ■
la hora suprema cumplió como 
10.
Esa H a s « ® ® Ío n a
ftórrainar la Goiri^a ayer, los 
:tadores se arrojaron al' ruedo y 
irón a Belmonte, ovacionándole.
I»f centra, desde los tendidas arro’» 
almohadillas sobre el grupo que 
ipañaba ai torero, gritando éstos 
sámente contra los agresores, 
imónie, visiblemente sereno, már- 
jn auto, escoltado' por guardias «fe 
Efidad.
C m M B B lO ''
veremos a lanormaUdad
E n  . |
Sánchez Guerra fué visitado hoy por 
el general Maí vá, y el gobernador mllir j 
tar de Oviedo, señor Burguete. , «
O eH a® i@ 7ScSa f
En el ministerio de Hacienda nos di­
jeron que ya se habían constituido las 
comisiones mixtas, que con; arreglo a . 
Ma real orden de 13 del actual han de ' 
j estudiar las cuestiones referentes al 
I cultivo del tabaco,  ̂reformas de labores  ̂
; y otros extremos. |
i ;V. ' V a i i t ó  . , ' i
f  El .Consejo de Instrucción' pública '¡ 
f aprobó el expediente concediendo va- \ 
i lidez en España, al titulo de bachiller de \ 
I enseñanza secundaria, obtenido en Pa- f
rríSi. ■ ; - ' I
[ Igual concesión se ©torga al cettificaT 
 ̂ do equivalente ai título de bachiller, ob- | 
i tenido en la República Argén tina . f
I Visita
I Rodríguez de la Borbolla visitó a Ro- 
I manones, conferenciando sobre asuntos 
r del partido Hberáli :h , ■ <:■ V ' > ■. '1- y . , .y, ■ .
ufgéntés y procura soíueiopartos» 
fila ü a d r i d l
Día 28l0ía 30
Francos . ¿ «
Librás . r . f > 
Interior. . . . .  , 
Amortizable 5 por lOD 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
Ordinarias . 





















' Dato estuvo a primera h®ra de la tar­
de en la Presidencia, y conferenció con 
reí embajador ingléij, 4 f .•
I Después marchó a palacio.
I A la salida dijo qúe'había ido a visi- 
[ tara la reina madre, para' hablarle del 
[ hospital de mujeres que ella patro- 
l'cína.;- “  ̂ _ ■ ' ■ ' '
p - Posesión
Gotiseeión
Eí amortizable del nuevo, empfésíito 




Se ha posesionado del cargo de Con- | 
I sejero de Estado, el señor ViUanue l̂a. j 
Al acto concurrieron Dato y Sánchez \
Madrid 30-1917
Oe Pai«ls .
Pop qué 80 bate Fpqiaoia
El general Peíainj jefe de los ejérci­
tos del Norte y Nordeste, publica en el 
<̂ Boletín de Ies Ejércitos de la Repúbli­
ca» un artículo que dedica a los «pelu­
dos» y en el que dice, entre otras co­
sas: ^
«Se puedfe ignorar o se olvida' muy 
a menudo por qué nos batimos.
Nos batimos porque hemos sido ata­
cados por Alemania.
Nos batimos pa a expulsar al enemi- 
I go de nuestro territorio e impedir, me-««Mn •'kPtrv %T 8\f iQT<l
' ( ’ Madrid 30-1917.
J u n t a  i l® l;E |é E « c i¡ tn
jo la presidencia del ministro de la' 
a se verificó la reunión dé la Junr- ii 
Ejército, asbtiendo jc.fes.de íódá'^ |  ^  
mas, fijándose las primeras ada|i4% .  „ » -
íes que::se harán de los estudiofm^ i Ei®p®'©u© láfM W paSBa S diante una paz sólida y completa, que 
adoá por el Estado Mayor C e n ír || | ¿  vizconde de Ezá desmiente los ru- |  «o se reproduzca agresión semejante, 
ifgamzacióíi de los ĵ Qj-̂ g Yeíafivos a la dimisión del Direc- í ^9® batimos porque sería un crimen
<  ̂ tof de Cetnefcio, don Leonardo Rodrí-; desfalleciendo vergortzosa-
^acuerdosquevendránen lapii- 1 «uez, quien precisamente ahora realizad mente, a! mismo tiempo a nuestros 
fase de ina ri^tfimas seráñ: la m a - í  unalábor difícil.  ̂ |  muertos y a nuestros hijos,
práctica de implantar" cuanto se I hlb ^  * ‘ I Nos batimos para que la paz traiga a
esíuaiítdo respééío a mayifización, I  t ia M ®  « a a ss@ t f nuestro país la holgurafy conjure una
Ración y movilización industrial y f £[ g^ñor Gasset hablando del asunto } inquietud que sería, con un mal desen- 
edios de coííípl^ía^ el y|síu^rip.^ |  de jos liberales, manifiesta que como ya 1 ^ace de guerra, mucho peor que la . que 
o, disposicionés parajlé^^ ,á tinia arstes anunciara, se abstiene de intérve- |  los nuestros. ^
[^bl ,̂pr@pQrG!pnali^ad #qarü1teria, ̂  ^  |  Nos batimos eon tenacidad, nos baíi-
No cree que sea éste el momento 
oportuno de ptaníear el litigio de la je­
fatura del partido.
’t  "̂ 'fca época que atravesarnos es difícil 
I y accidentada, y cĝ be la probabilidad de 
I que las circunstancias exigieran |a e!e- 
,1  vacióa al poder del partidoJibeía1| pre- 
... 92̂ P«th8nta de. para ese miomei})  ̂que ^  par­
ip é  un coricurso entrglpa tirado-; I tido se mantuviera fuerte y unidtó a fin 
!■;; la clase de tropa; T#árheii!dosd" ^
líídMos j îjemios, en ,
cho. de que en las ciases populares co­
mienza a advertirse que el imperio 
alemán explota odiosamente a la manar- 
qnía.  ̂ '
Acusación
Despachos de Viena al «Loka! Anzei- 
ger», de Berlín, parece ser que durante 
una de las sesiones ceíibradas por la co­
misión de íá inmunidad parlamentaria 
austríaca, el rhinisíro de la defensa von 
Georgí, habló largamente,de la conduc
nuevos gruíjof • d# cam^añá y 
’■'' 'o; las ,uni4adí’S*dé .aríijiíéría ■ 
jíinás comandaqcks, pre- 
iíí;rde baterías de defeúsa aérea 
^ios^ijferaereháiitioa.
mos con disciplina, porque son las con­
diciones esenciales de la victoria.»
M |M eiirsp:d#.t»f-9
I de poder afrontar todas las contiligen- 
■'* das. í
E l ; I
dice que de la conferéáeía del rey |  
izcáraíe te '' Sal ido ;jó!|:acuerdo. áe.̂  
íuníón de la minpt|a|iFéfornüstay 
nesidió ayer don <Gútp&smdo. 
ie éníbró a sus corre^ónarios de 
versación que tuvo H îu el m©̂
?gó Azc^raíé d^o a , algunos pe- 
[tás qúe había Mblaá® al rey coa 
daridad y que las gestiones plañ­
ís por ios reíormistas|te se modlfí- 
|i euiom ás mínimo¿ 4
F ’l® ||jD
jinTÓse e! pleno dé*lqsf|ftiéción ^u- 
ara dar posesión a$ü nuévo^^p  ̂
él exmihistrp d^h Francisco
in. ■ ■■
^ió el señ 7r el cual
nció un djgcursqlíléípgiando al 
residente. -'ff 
r BergArniií Cé^'^tÓ, agrade- 1 
étíendo h|eet4^haqío pueda 
ide lâ ense"̂ '*' '
d i© e  é  i ^ N l e n f e
G s^ a tifu d l ;
Una cotnísiéri del personal de! Minis­
terio de Fomento visitó al vizcorke de 
Eza, para darle gracias por sus últimas 
disposiciones relativas; a las plantillas 
de funcionarios. ; .  ̂ .
El ministro dijo que con esta conduc­
ta perseguía reapeMr dos 'derechos de 
todos, proceder en justicia y deshacer 
éi favorétismo.
íl Xos énipleados vitorearon al minis-
■tro.:-' . . ■ /
V fia fateddó (á: académico y eaiédrá - 
fiéo don feánéispQ. Fernández Gonzá-
’léz..;, ■ .
¡■■V;;'' , 'W e g a t i ^ a
I Requerido Villanueva, én el Congré-| 
I so, hegó^se a hafeláf huéváiñéhte "del 
pleito libéíal.,; ■ ■'
Solamente dijo que 'siguen firmando 
diputados y senadores; l a ' carta del sé- 
jñor (jarcia Prieto,' .y hasta qué ho estén 
recogidas todas las firmas-mo se facili­
tará la lista de los ad h eridos.
Hiainoi*
/ .Pomusiifca'do
Al noroeste de Cerny, los -alemanes 
iníentarÓn repetir sas «taques contra |  
La Bovelle, dando fuertes asaltos acom­
pañados de líquidos inflamables.
Después dé viva lucha, el enemigo 
consiguió, poner pie e»i el saliente, com­
pletamente aislado por el bombardeo, 
La lucha da artilíería prosigue en to­
da la región de Avécourt,
En Mort Home dimos un cóníraata- 
que al norté de la cota 304, que nos 
puso en posesión de parte de las trin- 
eberas ocupadas por el aqvefsario.
Ai mismo tiempo, los alemanes em­
prendieron una violenfa acción ofensiva 
al oesie dé Mort Homme, en un frente 
de más de diez kilómetros.
El enemigó, que había logrado petíé^
frar en'nuestra primera linea en toda la 
extensión del ■'fre3'iíe., atftca&0, fue re­
chazado por nuehíms erérgicos con­
traataques, excepto, una parte de!
Morí donde se hicieron íuer-
Hicimos 80 prisioneros.
En la Champagne fracasó un golde 
de mano enemigo.
■ Cameíatáríos
Los periódicos comentan latamente 
la situación favorable en que se ha co­
locado Greeia, aplaudiendo el primer 
acto de Venizelos, rompiendo con Ale­
mania las reiacioues diplomáticas.
También hace presente la prensa 
francesa el papel culminante que ha 
'»mpeñado Francia en la solución de 
ía crisis si" derramar una gota
de sangre. |
LaCá.iíÁjaha oído a ío» 
interpelantes que aludieron a las 
tienes militares, que hoy eonünuaráit 
en sesión secreta.
(Soopcs'acién vankl
La escuadra americana, conduciendo 
los primeros coníingeníes de tropas de 
los Estados Unidos, llegó el Martes úl­
timo a un puerto del Atlántico,
Formaban eí convoy numerosos 
transportes, acompañados de cruceros 
y destroyers.
Los expedicionarios fueron recibidos 
en las aguas jurisdícdonalés por una 
corbeta, a cuyo bordo iban las autoii- 
dades civiles y militares, asi como mu­
chos periodistas.
Todos los buques eníraron.en el 
puerto,sin incidentes, contestando a los 
burras de ias tropas ios vivas de la mu­
chedumbre que esperaba en los mue­
lles. . . _
Componen ios regimientos america­
nos, soldados sgueridos.
Cooperación ffioPt®anieB*ic9Ra
Hoy llegó eí general Persing acom­
pañado de varios jefes y oficiales fran­
ceses.
Esta mañana desembarcaron los pri­
meros contingentes americanos.
El general pronune-ió un discurso, 
diciendo que el día de hoy era dichoso 
para é),fporque presenciaba el desem­
barque de sus tropas entre efusivas sal­
vas de aplausos.
Ahora—añadió—solo nos resta cum­
plir nuestro deber.
^  X » í I sido acogido póí la opinfé^^L a  organización dé trenek automóvi-I Rara celebrar la medida o.rgánizóse 
les para e! transporte de géneros alí- | tina manifestación, que desfiló por la 
mentidos, está dando excelentes’ resul- I résídencía del Presidente y fas legacip»
^  I nes aliadas, cantando la marsellesa y
Más de sesenta grandes camiones, I dando vivas a la «Entente.» ■ 
con femólques, transportan disriamente |  B s*® st
depósitos de cereales, legumbres, f m - ' 
tas y leche.
vados por ios buq^ts 
prestar auxilio.
El capitán pí'rírcjnpció en el puente 
ordenando todas las operafiO’.e;'» de
ida inc'i-húhgñrá no deia por ello de reprobar I saívaoiento, pero la prcmuípr.cr; 
los sistemas dé aépparamienío de Ber- v nación del barco le hizo resoas..>3 y caei 
I'm, y llama la atención, además, el he ai agua, recogiéndohi un toipcJ.
’ ü®
Pir*©teís4a y tpecSa»'
El ministro de Negocios 
ha declarado ante la c&imxj o .’t c i 
explosivos que fueron Uevados i.̂ c jí 
correo alemán imperial en 
maletas, ostentaban el «cho 
íanientü de Negocios Exírarieíf 
mán, yendo consignados á 
alemana en Gristiania.




ta observada por los tchecos durante la | órdenes de comunicar íu Go
guerra, acusándoles de anupatrioíismo.
Von Gñorgi dió los nombres y los 
números de los regimientos tchecos y 
de ios oficiales y soldados de éstos que 
se habían pasado al enemigo.
Estas declaraciones produjeron en
ios pariamentarios inmensa sensación.
incendio
Dicen de f  ““
las ceroaniasae ha
incendio que puede íento.''8*'^’̂ |^ y®''*
secuencias, por. existir en los .a‘Moe<̂ o- 
res del lugar siniestrado un depósi,*® de 
municiones de grueso calibre.
.itsfSia f
Dicen de Atenas que Venizelos se 
propone afrontar el problema de las re­
laciones italo-griegas, confiándose el 
asunto a una oomisión, que estudie la 
causa de los disentimientos entre ambos 
países. . ^
Venizelos estima necesaria; una apro­
ximación greco-italiana.
' ISeeter>í*adío8
Ha fondeado en el puerto el vapor 
«Wasilief Constaníin» conduciendo a 
Gounaris y otros políticos griegos, has­
ta el número de veinte y cinco, expul­
sados del territorio heleno.
Las autoridades locales subieron a 
bordo.
Hoy desembarcarán y serán distribui­
dos en diversos hoteles.
O® E í o
En tusiasm o
La renovación del decreto de neutra­
lidad, por parte del Brasil, y su acuerdo 
de hacerse solidario de ios aliados ha
bierno alemán los hechos oeurndK"*̂ » 
habiendo entregado ya la Droteeía del 
Gabinete noruego y deterrniaado í-i in­
formación policiaca y judicial.
El correo ha sido devueíio' a / E 'ina­
nia, confiando el Gobier,-o -go 
que el de Berlín exigirá resp&usa'v'í'lad 
crimina! por eí acto cometido eosítra 
im país neutral.
 ̂ E l.Hawg»©
Víctima de upa afección re.-al, y rras 
larga agonía, ha fallecido el nrc^ulciitc 
de ía Cámara belga, Sfiheiíaert.
ía situación £>eneia.l m
mostraron adivi-
. EB trigo hüSiígas*® paK*a
los alem anes
. En las provincias de, la doble inp«ar- 
quía—manifiestan desde Zurich—ase­
gúrase que Alemania^ para escatimar 
los horrores dei hambre, que teme, está 
decidida a apoderarse de la casi totali­
dad de las essechas y de los aprovisio­
namientos de cereales de Ausíria^Hun- 
gría.
Aunque ía ©fioína aastriaca de cerea-
SHSundIinlenio
El crucero «Kleber» sé ha hundido en 
el paraje llamado Rocas Negras.
Parece que el timonel advirtió la pre­
sencia de minas, por lo que el coman- ' 
dante ordené disparar sobre ellas.
Uuá de las minas chocó con el barco, 
levantando inmensa columna de agua, 
que invadió toda la cubierta.
Inmediatamente se hicieron esfuerzos 
para salvar a la tripulación, en tanto 
que el barco comenzaba a inclinarse y 
se hundía por minutos.
Casi todos los tripulantes fueron sal-
En Egipiov 
estacionaría.
Nuestras paíf uñas 
dad, cogiendo veinte y ír®s prisioneios.
Hemos efectuado un rrid üHteo, arro­
jando 550 libras de proyectú-ej sobre 
los depósitos €íe ayitua'l.rira^ríio de 
Tulkeran, causar:do daños eo !'/.:• cütfi-’ 
cíGS y material móvil.
El mismo día, iiucstrod iv̂ io: íanos 
lanzaron 1130 libros de proy^cC * . so­
bre el aeródromo de Kauúch.
También arrojamos treirua bombas 
en los establecimientos niiíiíare» de je -  
rusalén. .
El general Allembi se ha enc?-g.^do 
deí mando del cuerpo expeiricionano-
'La giaerpa J3C5>.3iffi:̂ «3'Í5'9a
La semana que íemiinó el 24 ín  sido 
más satísfacíofiSj en lo referents a ía 
guerra submarina.
La marina aliada perdió 33 barcos, 
contra 40 la semana anterior.
Con motivo del nacimiento ch i p: In - 
cipe de la Indis, el mar.^jah Pateóla úa 
donado 0.733 libras esteriin.'*,3 .  ̂ ~
tar,.a ¡á Mesópotarnia de um  tíe 
embarcaciones automóviief-.
' Otro principe, el marajah Mn'̂ ívd 
Ureingh ha donado 13.333 libras ebicí- 
linas para constfuir aerop anos.
CáS£!63p'a a® j?aÑ-36Í!S5
«Daily Telegraph» .dice (ya:; p;onío 
s.e'realizará el proyecto de cro:íf imu 
cátedra española en la Uniyarsi ';-id de 
Shefesl, cuyo asunto se habla retíasaclo 
por él abrumador trabajó qae pesa so­
bre las personas interesadas.
, SíerffiS5í.os8 Sss
En la Geretnonia de coni edei  ̂ hitó­
lo de ilustre a la ciudad de 
Lloid George pronunció un d -ur-iO, 
afirmando que ínglaíerra poste í < «b 
reservas dé municiones para pr-.n 
la guerra, abogó por la um
1S8 UAS MBMÓMAS DBÍ3Í Í5M-CS
tAS StEMOBIAS n i Msemo
Dato nos: j i^ lé ^ íp  que lue- 
^  (iéspachár con'feFj^,. , visitó al 
üijr'o de la Guerra para eomurriear- 
pí|ieí GonselódeEsíadohabtaapro- 
|ll6 l aumento de véiiiiíe y cinco cén- |
■Utt^de.pcseta, diario, sobre el haber ;; 
édado,, : I
liana a las once j e  ceíebrará Con- |
 ̂jpraque puéda Tirmar el rey ia |
^ r n a  dispoeíüión. ■; I ReKíiéíidose al dcGreío de ayenacer-
medida tiene ^  urgente, |  ca de los submarinos, juzga posible 
í|üésn vista del aiza^^é iás subsisten- |  «Diario Universal» que no satisfaga a 
absoluta necesidad, para que |  ninguno tío los beligerantes, por no 
¿itetenga en buena® ;eontíiGjones eí |  aténtíer a lo que cada cual ;|iréíehdía.
EnJos cíTéulos polítieos circulaba el 
rumor de que hay uná cuestión pen­
diente éntre Romanónés y Burell.
Ignórase eí fundamenío de la especie, I 
creyendo muchos que se trata de un 
«canard».
iél- .
^uró que se ,yii^é'ffanía^and0' 
ie acerca de la-y|¡s por'
^g^ité/al rey. ,
...liomsníada caníéfénela sevdebe a
.ando ilegamój^ÓBtÓtfós al Go? 
nos enconíraÍ|íój;éQri tantos pro- 
, soéíjíes y hí^gas; que juzga^ 
[^nvéniente que é| rey pidiera con­
versona tan ¿«nocedrora de estos 
como e! señdr Azcárate, quien 
al llamamientl» dé don Alfonso, 
ndo ei viaje que tenia prepa-
■i-
?.nió el Presidente que sigan cir- 
noíiciás alarmantes, las cuales 
bigunas Vécesi a répercutir eñ; ia 
’unque poriísrtuna la gente se 
lio cue.nía'-<|^ que' ésas alarmas 
rdesiní£resadijil;4'¿:: 
íó que la era cpm-
itedo joT O  la previsión de la
Ésa será—áñadé—su iriejór justifica­
ción, pór que resuelve definitiyamente 
el prob|era;^ en litigio, mediánte el ejer­
ció de .un facúlíád jegislafi^ soberana., 
'pespúés dé lo Gcurrício en Cartagena; 
y Cádiz, el caso no podía repetirse pbr 
tercera, vez.
Este es e! primer éxito Gabinete 
Dato, por ei cual íe felicitonios since­
ramente. ' ' ;! ; ,,
' E p a © a „ ....
, Según dice «La Epoca», /él Consejo 
de ministros que se celebrará mañana 
responde a la necesidad sentida desd; 
hace tiempo, de aumentáfcél : haber de 
soldad©, pues con motiyo de eievai-se 
d  preclo de las subsisíendás, se hacía; 
áifiGiiísima la confeesién dd  rancho, 
désafeitdílnásse las exigénciás ‘ffsiaiói 
gicas de la juventud mitifaf- 
Los trámites se hán ¿abreviado para 
üegar al fin apetecido, ',
—dijo ia favotita levantándose—y ahora espero ha­
ber conquistiádo vuestra amistad. Ni
—Lavaestra es tan preciosa para mí x^espondió 
la vieja haciendo nqevas revefencias,"-qne a la ver­
dad creo que me hallo bajo él inflo)o de un sueño.
—Veamos, recapitulemos—dijo Jutn, que quería 
dar al espíritu de la condesa toda la fijeza necesaria 
para llevar a término las cosas material^. Veamos, 
en primer lugar,|ibo.obo libias por vía de indemniza­
ción de los gastos del pleito, viajes, honor?.rios de 
abogados'í etcl, etc., etc. ; v ,
■ —Sí,señor. .' ■ ■ '
-^Después una tenencia para el condesito.
— j©h,jeíía un buen principio de carrera.
—Y alguna cosa para un sobrino, ¿iio es verdisd? 
—?Algona cosa? , .
—Ya encontraremos alguna cosa, eso queda a mi 
cargo. ■ ■
—¿Y cuando tendré el honor de volver a veros, 
Señora condesa?-í-preguntó'la litigante.
—Mañana pos la mañana os enviaré mi coche 
para qoe paséis a Luciennes« donde estará el rey. Ma­
ñana a las dieíz habri cumplido mi promesa; S. M. 
(estará ya avisado, y no tendréis que esperar.
—Permitid. que os. acompañe--di ¡o Juan ofre­
ciendo el brazo a la condesa.
—Ho lo . consefítijé.^áifo k  vieja, -jtos suplico, 
señor, qoe os 
, , Juan iasistié.
59
lera.—A lo rnsnos hasta ei descanso de ía
“^Paest® qne os empeñáis.,,
—Y se asió.del brazo del vizcondé.
—íZámorat—dijo la condesa.
Zímora se presenté.
, ,,—Q.ue .-alumbren a la señora h-asta el zaguán, y 
que ai^rimen a la puerta el coche de mi liermsrio.
Zamora salió como un rayo.
.—Me coníundís; con vuésiros favores —dijo la de 
Bearne.
■Y ambas corteMnas se dirigieron se iflúma reve­
rencia.
‘ Al llegar al descanso de la eííc?.kví3, el \ ronde 
■ Joan ahándbnó 'ei brazo de la vieja y se volvió adott- 
de estjb'á'Su ■hermana, mientra.^ k  iiugiiíte 
majestuosamente la escalera^ 
ó ■ Zatxiora Caminaba delante; detrás de Zimara £h;%n 
dos lacayos con hachas encendidas, y despuésiasí ügí-  
ra de BeárnéL cuya cola algo corta llevaba c ro la­
cayo. ■ ' ’
Los dos hermanos se asomaron ti una venta.tu a
fin de seguir hasta su coche con h  n aqueiia
preciosa madrina buscada con tanto e.mpsíio y ha­
llada con ta^t^ difii^íJ? ^
Al llegar la condesa al pie de la escalera, eníraha 
en el patio una silla deíposta, y.una joven ebria k  
portezuela*




Dom ingo I Je }«liq
á d n a  í narra
>k.s!n- c : kú'rkñs para llegar al triun- ^
íi.' v e . . ,!<'ó ías palabras s
o ' ■- ■ :i e- <-'r (liiigiera a sus soldados en I 
)>. (':T' la guerra, llenas de I 
;U' no ?e realizaron. í
iiab:ú de las resoluciones I 
de íjr.n:. í ír n'-ra abaratar las subsis-| 
ten''i,o, "> i;’.¡,.;ando que se adoptarán f 





P e t í p o g  i z a d lo
Debate
Bü el debate relativo a la guerra,sos­
tenido I n oi Consejo de ddegados de 
obrj^ros y soldados, se acordó rechazar 
toda p't ' por separado, insistiendo en 
que mieníias dure la guerra, el ejército 
¿ehe permanecer* en pie.
La r ' ístión de tomar la ofensiva de­
ben decidiría ios estrategas.
E le c c io n e s
NUEVOS MANANTIALES
- E N -
L O e c h e s
OFICINAS:
Montera, 29, bajo. MADRID
KHMAUO
; A g u a  M i n e r a l :
 L . - . m i o o n r J T F  e n  f a P i n a c i a s  VPida V. la botella do ana dosis del mas suave PUROBUTE, en tafma---- --------------
A L E G R IA
C1 Gobierno provicionai ha fijado el f 
20 da í^eptiembre para las elecciones | 
generales. I
L̂ i '..ífirncra sesión de la Asamblea ; 
Coiisíiiuyciiie, se celebraiáel 12 de Oc- |
BIBTAUBAKT Y  TIENDA DE \JN 08  
— DE —
$ai*te$a ÍSm —■ OKALASA 
Servicio por embierOo» ;  i% 1» lis^.
Precio convenoion&I piura el eervioio » domi 
eitio. Eupeeialidad e» Vino de los Moriles de 
do» Alejandro Moreno, de Lnoena.
iAL£Clf§8A
í'.'.ufe.
P e  B o m a
Congreso
El comité central del partido inter-
ve.ucíorústa ha convocado un congreso 
iiíicior-'il para el día 1 de Julio, en el 
que inli:-fvend(án ías asociaciones so- 
cialist.vs. :dmiicñ!btas, reformistas, radi­
cales y demás adhenda?, para acord^i 
la proinngación de la guerra, ha;,fa £  ̂
iiti vicíorioáo.
De la Provincia
E a C uevas de S<nt M ircofi h '. íiúo  
detenido el vecioo  Jt sd Cob':^ Luqtse, 
por sosírner reverito con su cvr;Y:;t-‘'üO 
MariUí- LópPZ j, cc j s
viene ^smíD^.zrudj ’
Juan Nieto Baldricli, carabinero, 41 08 pe-
^^Don Manuel López Martínez, inusiCo prí* 
mero de infantería, llO 50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes; _  , Lv T
Don Francisco Garrido Gómez y doña Leo­
cadia Díaz López, padres del soldado Juan, 
182‘50 pesetas. „  j <•
Doña María Dolores Sánchez Rodrígu^,2, 
viuda del comandante don Santiago B^^zález 
Blézquez, 1.125 pesetas.
Ayer fué pagad*; por diferentes con­
ceptos en la T^^orería de Hacienda la suma 
de SO.TlU'Lo pesetas.
detantem em e  
m u eftf.
'l<-cei:Do h» i'u 'Sto a d isp tsi
GiOC á tl  j O.
UIÍÍIB.OS. despachos
Madri¿ 1-1917.
H aessdli r* lo
Píns.—El íra«at!ánílco «Hiraalaya», 
ilutado por !a epiapañía de Mensage- 
iías Maríilsnas, se hundió en el Medite- 
rr ineo el día 22 de junio, a consecuen­
cia de una exî toRiónd '̂’ s .
^^Llevaba 2Ó5 pasajeros, salvándose
Londrev .̂—E! nuevo avance que rea­
lizamos en un frente de seis kilómetros 
y con profundidad de 1.600 metros al 
*vur de Lens, nos ha permitido tomar 
parte de un sistema de trincheras ene­
migan, hsdendo prisioneros.
Esta )Tu-ñana rechazamos un golpe de 
mano adversario, al sureste de Oou- 
zeacoiin, causándole grandes pérdidas.
En los combates aéreos derribamos 
Cinco aparatos alemanes, y otros cuatro 
tuvienru que aterrizsf averiadísimos.
Nüasiros cañones especiales derriba­
ron v.arios.
De los nuestros falta uno.
ñ o € i lÚ B n f&
Maddd—Sánchez Guerra manifestó a 
los p.ríodiisías que esta noche se fun­
dió uo Cí¡h!e de la empresa tranviaria, 
prc;'.1iu;iéndo3e gran confusión entre ios 
visje-os de un íranvin próximo a! lu­
gar cí':í suceso, los cuales se ̂ arrojaron 
dd coche.
Entre ios viajeros figuraba e! general 
Amó-i, que resultó con lesiones en la
Cííbt z n
S a b f » ©  i s í s a  M i s i t a
Madrid.-Preguntado acerca de los 
r5!ni:. r‘-.í que circüian sobre la visita de 
Dato a la reina Cristina, contestó que 
:i"cr-v de.spués del Consejo de mañana,
n;5,1.n í-' sobra.
....di,.....
5, s, F  ®  p  í i  L  a  es" """
JUi í i'-’í. de M d iiCfíí s. rp2)*n 
dlvb. vti.ii);» Míiiíh Vil líj:i Pal- ííio 
I^ae ronde l í<, uu sur o b m o  lie espid a*» 
da cirbe.da, ro podijíedi.> acrediciti la 
leg ítiw a  procedí^Mbií 
María ha síuo d;rtí-f rda y consi^ra  
d'i a rti^pPSl^Iót) ele- la autoridad ju i l  
cU i
m & r m  s e  c h u m b a
No 63 probflbie un cambio notable del 
tiempo.
ISeoaudaclAn del arfeltriíi de carné»
Día 30 de Junio de 1917 Pesetas.
Para servir en ia Armada lia sido inscrip­
to en esta Comandancia de Marina, Emino 
Menagorri Caballero.
r a ® T S i i® e i6 ® i  F ú B t í c a
Reclíiinado por h ifUti'-ridad. judíd&l 
h iu  sid«> piesua en Cas&rabonela, los 
vecinos Aotorilo T ujUlo Polo y Alejo 
V icario RcQiíáuez, quienes provistos 
de sus respcctiVbs pistolas, h lc íeicn  
varios disparos.
Losdetealdcs fueron puestos a dis 
pesteión del Juzgado.
Noticias de la noche
Los regentes de las escuelas graduadas 
enejas a les normales de esta capital, don 
Francisco Bal'esteros y doña Francisca Lu- 
m,P han sniieitado el abono por el Estado deque.  ci     
las 5G0 pesetas que vienen percibiendo por 
la Diputación, y a ia vez que se Ies reconoz­
ca derecho a quinquenios
Ha renunciado a su cargo d  maestro inte­
rino de esta capital, don Salvador Prados 
Sierra.
Por la Junta Central de Derechos pasivos 
se ha otorgado la clasificación de 1.200 pe­
setas a la maestra jubilada de Víllanueva de 
Tapia, doña Francisca Natera Feria-
H oy Sé iriíiugurará la tem perada en  
1»K establecim ientos balneatics dé «La 
E strella» y «Aj tic» .
S í  ha dispuesto por el m icisterio  de 
Huclerdh ‘.u ep ara  todos sus efectos 
contliiú ítí «u vijíot eu e afto actual 
ías rabias de k s v s ' t r e s  <flda!e,«! que 
en el afto anterior se piíoptaroT! pura 
las merr&iu ías im poitadas y exyoi ta,; 
d-¿s de España.
Se ha concedido derecho a figurar en las 
listas de interinos formadas por esta sección, 
circunscribiendo su petición a las escuelas 
que resulten vacantes en Málaga, a don Au­
relio Gadea Ruiz
Se ha concedido licencia a la maestra de 
sección interina de la Graduada de esta capi­
tal, doña Dolores Ballesteros González
Se ha desestimado la petición de licencia 
para ir a oposiciones, al maestro de Arena.s, 
don José Fernández del Rosal, por ño trami­
tarla por el conducto debido.
Ü e l e g a c i é s n  ú ®  § 4 ® e i s n s S a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de íladenda 49 231 ‘SO pe- 
tetas
Ayer con.stitiiyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142 50 pesetas, dnn Juan 
Parrilla Sevilla para gastos de la demarca­
ción dp veinte pertenencias de minevel de 
hierro con el título «San Bernardo», térraino 
municipal de Cañete la Real.
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Junio úitimo 
los individuos de clases pasivas y retirados 
por Guerra y Marina que cobran por sí.
La Administración de Propiedade.s e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
repartos del impuesto de consumos de los 
pueblos de Salares y Almargen
Teniendo en cuenta que entre la.s alumnas 
procedentes de la Escuela de Estudios Su­
periores del, Msgisterio de la promoción ac­
tual, curso académico de 1816 a 1917 y ce los 
anteriores, se encuentran 43 profesoras, a 
quienes no se ha podido adjudicar plaza en 
las Escuelas Normales por no existir vacan­
tes, se dispone que Ínterin dichas alumnas no 
hayan obtenido plaza, queden en suspenso 
los turnos de ingreso de oposición libre y 
restringido en el profesorado de Escuelas 
Normales de Maestras.
. SiBLIOTECSA r U B U C ^
-  DB LA —
S S O t E B A O  E S C t l é K I C I t i
«I© «Sel F a i s
F laxa  ia  SossaZHiMoléss núsna S
Abierta de once á tres de la tarde y de ie«e 
a laneve da la noche
Matadero....................




Poniente. . . 
Churriana. •
Cártama.. •
Suárez, . •  ̂
Morales. . . . 





Aduana. , . . 






















Total. . . • . . • • *. 3.495'63
HflíatafleB*o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 29 de Junio, su peso en canul y 
derechos por todos conceptosi;.
25 vacunos y 5 terneras, peso 3.429*00 ki- 
lógratnos, pesetas 342|̂ 90.
94 lanar y cabrío, 888'75 kilógramos, pe- 
35 5̂5
16 cerdos, peso 1 921‘50 kilógramos, pese­
tas 192‘15.
Carnes frescas, 00*00 kilógramos, 0 00 
pesetas.
30 pieles a OTO'una, 15 00 pesetas.
4 novillos lidia, 514 kilógramos, pesetas 
51‘40
Total de peso, 5.602*75 kilógramos.
*rotal de adeudo, 630 83 pesetas.
CeBBaeBttes*Í€»a
Recaudación obtenida en el día 30 de Junio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 272 00 pesetas.
Por permanencias, 75*00 pesetas.
Por exhumaciones, 230*00 pesetas.




Un cómico desconocido se presenta a 
empresario.
— ¿Qué género cultiva usted?
—Soy actor cómico de mucha gracia. 
—¿De veras.i*




Si' ' f'Ráo m  JiL-tárid.—Puerta del Sol 11 y 12, 
"-i* ' dei Casino' 13.
Uii -I?tblií>i«i0 8  de la Efltaeíón
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Andrés Delgado Márquez, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Don Felipe del Rio, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
’m m ñ m  á  T O i ^ ia L i©
1
elaboran  ̂ esde cualquier localidad sorpren 
dente ámenlo NÜNGA VISTO, adecuado para 
todos. Mueetraa e instrucoionea gratis. Aparta­
do, Madrid. >
Juanito se ha puesto los primeros pantalo­
nes.
-  ¿Estás contento?—le pregunta su padre.
—Mucho, Ahora nadie podrá decir que ma­
má es ia única que ios lleva en casa
% :t¡
—¡Chico, que cosas acaban de decirse mis 
vecinas! ¡Se han puesto como un trapo!
—¿Se han llamado feas?
—No.
—Pues entonces yo me encargo de recon­
ciliarlas.
160 LAS MEMORIAS DB UN MÓDIGO l a s : m e m o r ia s  d e  u n  m é d ic o Í57
uf-sme.surádamente sus gruesos labios.—jBuenss tar-
tJes! j-'fcñorita Gbon!
Ls de Reame permaneció con un pie enfel aire; 
acababa de reconocer en aquella joven a la supuesta
bij 4 ík  niaese Fíageot.
Juan Dubarry había abierto precipitadamente la 
verstifií:, y desde ella bacía muchas señas a su her». 
F’*au.i, que no le veía.
- ¿Está aquí ese tonto de Gilberto? —preguntó 
C?bo.; s. ics lacayos sin ver a la condesa.
- No, señora—respondió uno de ellos; —no le
hf!D'.’S v is to .
Entonces faé cuando al levantar los ojos vió las 
señ.s que hacia Juan, y siguió la dirección de su ma­
no, de aquella mano enérgicamenteextendida hacia 
id;-J. raa de Bearne.
C ion la reconoció, dió un gtito, se bajó la cofia,
y í'scon jÍó en el vestíbulo.
I.i viíja aparentando no haber visto nada, subió 
al coc’-i?, y dió las senis de su casa al cochero.
—Tengo un hijo—dijo la vieja condesa.
—Tanto mejor, con eso habrá un defensor más 
para el Estado, un nueve defensor del rey.
— ¿Creéis, señora, que se podría hacer algo en fa­
vor de mi hijo?
—Yorespondo de ello—dijo Juan,—y lómenos 
que puede esperar es unatenenda en los gendarmes.
—¿Tenéis má.s parientes?—preguntó la favórit;-
—Un sobrino.
—X̂ ues bien, ya buscaríamos alguna cosa para el 
sobrino. Y os daremos ese encargo, vizconde, puesto 
que acabáis de probarnos que tenéis una iraagiasción 
muy fecunda—dijo riendo la favorita.
—Veamos, si S. M. hiciese por vos todas esas 
cosas, señora—dijo el vizconde, que siguiendo el 
precepto de Horacio quería llevar las cosas a su de­
senlace,—¿os parecería el rey razonable?
—Me parecería generoso sobre todo encarecí- 
millón de gracias a esta señora 
aella debía tanta geaesosidad.
—Así, pues, señora—preguntó lafavorita,—¿to­
máis en serio nuestra con visación?
^ S í ,  señora—dijo la vieja condesa algo turbada 
por el compromiso que acababa de contraer.
—¿Y permitís que hable de vbs a S. M.?
—Bispensadme ese honor—respondió la litigan­
te dando un suspiro.
—Señora, lo haré esta misma noche a más tardar 
TOMO n
miento, y daría un 
convencida de que
i 8
Compañía Vinícola del Norte de Espar
B I L B A O  — B  A R O
C A S A
Premiada en variafl exposiciones 
900*y Zaragoza do 1908.
f u n d a d a  e n  1 8 7 0
Ultimamente con el GBAN PREMIO en la de Pan l
R l o j a  bI«n©o>«—R i o j a
T)n vanta en los crmoípaleB Ultramarinos , Hoteles, 
F H eX  bien en e L , MARCA REGISTRADA para »o 
erendidos por las imitaciones.
e s p u m o s o .—G h a m p a g s a e
Fondas, Restaurants y Pastel 9, 
ser oonftmdidos con  ̂otras n: r*
E I j 3i tó n ic o  y  n u tr i t iv o  para c ^ v a t e o t e u l e s  y
personan débiles,'
Recomendaao contra la in a p e te n c ia , m a le s
n<s ma, l?3is, raquitism o.
Pidas í̂ n y  ®n la del autor, 1$, M a^id .
nm
'Ni
REUMA, CATARROS, n e u r a st e n ia
TERMAS PALLARÉS (s a.)
A L H * A M A  D E  A R A S Ó N  ,
eran c&aceda d® Inhalación, Cínica ®n ol mundo,
con 16 0 0 0  líírós de agua por minute.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños d« agua corriente mineral 
á 34 grados Grandes parques; lago navegable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas 
On parí® francais, Engli# spoken, Man sprloht Deutsch. GARAGE FOSSE.





Hay muy buenas impresiones con relación
a la nueva cosecha Precios firmes y en alza.
En Sevilla, a pesar de la facilidad con que 
se da el dinero para las partidas de aceite de 
arriería, los entradores siguen reacios. Los 
precios medios de la semana son: aceites co­
rrientes bien presentados, de buen olor y 
color y-poca acidez, de J5 25 a 15 50 pesetas, 
arroba de 12*420 kilos, sin encontrar vende­
dores.
El mercado de Córdoba, algo revoluciona­
do, cotizándoseJos aceites finos a 70 reales 
arroba, y los superiores de 60 a 64
En Valencia se pretende de 17 a 18 pese­
tas arroba para las aceites algo endebles
•En Barcelona, el mercado mejora cotiza­
ciones de un modo sensible, cerrando a los 
precios siguienfes;
Andaluz superior, de 155,44 a 156,52 pese­
tas; ídem corriente ídem, de 152,17 a 153,20 
Tortosa buenos, de 173 92 a 173,26; idera fi­
nos, de 186,96 a 195 65; Aragón viejo, de 
200 a 217,39; Lérida, de 186,96 a 200 y Ürgel, 
de 173,92 a 186,96.
Y los de orujo: verde primera, de 108.a 
n o  pesetas, y segunda, de 105 a 107; amár»- 
11o, de 118 a 1 121, y segunda, de 110 a 113, y 
obscuro, a 90.
En Tortosa y Tarragona se paga la clase 
fina y cántaro de 15 kilos hasta 27 pesetas y 
las demás buenas, de 23 a 35,
En el Bajo Aragón, la clase fina, a 24 y 25 
pesetas el cántaro de 15 y a 19 y 20 la arro­
ba de 12600 kilos la clase cosriente escal­
dada.
En las comarcas de Navarra, a 21 a 22 pe­
setas la arroba.
m m B T m  g b v il
Juzgado de la Merced 
Nacimiento —José Rubio Alcázar. 
Defuneiones.--Marfa Redondo López y Juan 
Castro Rosado
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Manuel Reyes Narváez, Ma­
nuel Cano García y Dolores Galo Granado.
Defunciones —Dolores Torres Ferdández 
y José Serrano Eriales
F a s« i8 a a iG Í a ^  Laboratorio
— PE —
E . E »afic iz  -  DESLGGE
(Farmacéutico Buoesor de H. de Prolongo) 
Puerta^del Mart y-MALAQA  
Médicamenjiofl qtdmioámeute puroB. 
eialidades 'qúefXtranjeras.
Seryicioí'espeoial de envíos a provincias. 
S e p v io lo  d e  noohea-—Para recetas, bíb 
aumento de precios.
Ferrocarril©» Suburb4>»
, Salida* dt Málaga para Caín 
Tren correo a laa 9,15 m.
Tren meroaaoías con viajeros a las 6 
Tren tranvía de Málaga aChurriauapo 
mingo y dias festivos) a las 2,05.
Salidas dé'Gpín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mércanoiás «qn viajeros a las 11 
Tren tranvía de Churriana a Málaga 
go y días festivos) salida de Churriani 
6,80.
Salidas dé Málaga para Fuengiro 
Tren mercancías con viajeros a la 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6, 
Salidas dé Fuengirola para Máh 
Tren mercancías con viajeros a las 7.
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingoj 
festivos).
Tren correo a las 6,15 t.
Salidas dé Málaga para Vélez 
Tren meroanoias con viajeros a las 8 
Tren discrecional a las 19,15.
Salidas dé Vélez para. Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las t 
Tren discreoional a las 12,10 m. ' 
Tren correo a las 17 20..
m.





Compañía cómico-dramática de 
Arévalo.
Función para hoy:
A las 4 y 1 ¡2: «El verdugo de Sevi 
A las 9: «Que nos eniierren junte 
Praviana». '
A las 10 y 1|4: «El infierno»
Precios. (Véanse en el anuncio de
TEATkÓ VITAL AZA 
Todas las noches grandes sección í va­
rietés, tomando parte en el especi  ̂ lo* 
mejores números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada general,
CINE PASCÜALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda 
Haes, (junto al Banco de España).
Gíón cot tínua de 5 a 12 de la noche 
estrenos. Los Domingos y días fest 
ción continua de 2 de la tarde a 12 
che.
Butaca, 0‘30 céntimos.—GenerqflS.— 
Media general, 0*10.
^  TEATRO LARA 
Todas las noches dos grandes se 




(Situado en la calle de Liborioí 
Grandes funciones de cineraatóg 
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